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Resumen 
El siguiente trabajo de investigación tiene por finalidad contribuir y enriquecer los diferentes ejercicios que, desde el 
proceso de autoevaluación, debe realizar el programa de la Maestría en Administración para cumplir las condiciones 
de calidad compelidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN), en particular, lo concerniente 
al factor egresados. 
De esta manera, se recaba información que establezca en primer lugar una caracterización sociodemográfica, luego 
una individualización laboral y, posteriormente, la construcción de indicadores que permitan determinar la 
satisfacción de los graduados como una consecuencia del proceso de formación; finalmente la identificación de 
casos de éxito e ideas emprendedoras e innovadoras que hubieren tenido los graduados de la Maestría en 
Administración de la Universidad del Quindío como consecuencia de su vinculación académica al programa. 
Este programa de postgrado de la Universidad del Quindío comenzó a titular magísteres en el año 2015, de manera 
que uno de los resultados de este trabajo sea propender por la creación de un plan de seguimiento de los graduados, 
que suministre información permanente, útil y veraz que surja de estos egresados de la Institución Uniquindiana. 
Esta impronta, la Uniquindianidad, debe permanecer forjándose firmemente entre los graduados y generar un 
sentimiento de concordia que se fortalezca en el tiempo y dé continuación a la consolidación del programa de 
Maestría en Administración, como uno de los postgrados de referencia de la Universidad del Quindío en el país y en 
Latinoamérica.  
 
Palabras Clave 
Graduado; Seguimiento a graduados; Calidad; Pertinencia en Educación Superior; Satisfacción en Educación 
Superior; Situación laboral; Desertor. 
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Abstract 
The following research work aims to contribute and enrich the different exercises that, from the self-assessment 
process, the Master's Program in Administration must perform to preserve the quality conditions compelled by the 
Ministry of National Education, in particular, what concerns in regards to the graduates. 
Due to this, information was gathered that allows establishing a sociodemographic characterization, a labor 
characterization, the construction of indicators that enable measuring the rank of satisfaction of the Masters 
graduates, and finally the identification of success stories such as entrepreneurial and innovative ideas among the 
graduates of the Master of Administration program at the Universidad del Quindío. 
This postgraduate program from the Universidad del Quindio started granting master degrees in 2015, therefore, one 
of the results from this research is to move towards the creation of a plan that can monitor the graduates and provide 
the information that is useful and accurate. 
This stamp, “Uniquindianidad”, must remain firmly building itself among the graduates and generate a sense of 
harmony that will strengthen over time and continue the consolidation of the MBA program, as one of the reference 
postgraduate programs of the Universidad del Quindío in the country and in Latin America 
 
Keywords 
Graduate; Tracing graduates; Quality; Relevance in Higher Education; Gratification in Higher Education; 
Employment situation; Deserter. 
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1. Introducción 
La caracterización de los graduados en una universidad es un proceso de suma importancia 
que da respuesta a las condiciones mínimas que exige, ya sea la solicitud o la renovación, del 
Registro Calificado de cualquier programa académico ante el Ministerio de Educación Nacional 
de Colombia (MEN). 
Tal determinación de atributos se ve favorecida por la importancia que le atribuyen las 
Instituciones de Educación Superior (IES) a este proceso, incluso al disponer de una dependencia 
-con jerarquía dentro de la organización- y de funcionarios, que se dedican exclusivamente a la 
atención y al seguimiento de la población egresada. A mayor acompañamiento en la vinculación 
graduado-universidad mayor valoración es otorgada por el Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad en Educación Superior (SACES) del MEN a la IES, que es la responsable del 
seguimiento de las condiciones de calidad de las universidades. 
Este trabajo tiene por objetivos: Caracterizar socio demográficamente a los graduados de la 
Maestría en Administración; identificar la situación laboral, las expectativas de penetración en el 
mercado laboral, las escalas salariales y nivel jerárquico en la empresa de estos graduados; 
además, quiere individualizar la satisfacción general de esta población respecto con la formación 
recibida; y, finalmente, categorizar el impacto en la Sociedad de los graduados considerando 
elementos como: el desarrollo de ideas emprendedoras, casos de éxito y reconocimiento, 
ascensos o triunfos empresariales que les hayan hecho destacar económica y socialmente. 
Esta investigación no busca establecer políticas para el tratamiento de los egresados; por el 
contrario, estima identificar su estado actual para brindar recomendaciones y elementos de 
decisión objetivos a la dirección del Programa de Maestría en Administración y a la Facultad de 
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. 
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Tal estudio consta de cinco partes; en ellas se tratan, a saber: la identificación socio 
demográfica de los egresados (parte I); la individualización de la situación laboral (parte II); el 
nivel de satisfacción del Egresado con su formación (parte III); y un análisis sobre los efectos 
causados en la sociedad por los graduados del programa (parte IV). 
La investigación se instrumentalizó a través de la aplicación de una encuesta a la totalidad de 
la población graduada de la Maestría en Administración, entre los periodos 2015 a 2018. Del 
censo poblacional se obtuvo una respuesta del 86% de los participantes, lo cual proporciona 
confianza sobre los resultados obtenidos. 
Para finalizar, la investigación logra una caracterización general de los graduados del 
programa de la Maestría en Administración de la Universidad del Quindío. En este proceso se 
halla información relevante, por ejemplo, se identificó la edad promedio de los graduados, los 
ingresos salariales, los trabajos, las jerarquías y cargos desempeñados, la estratificación social, la 
percepción ante la formación y el estado de satisfacción general frente a la educación recibida.  
Los resultados se describen de manera que permitan a la Universidad del Quindío, a la 
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, a la Dirección del Programa de 
la Maestría en Administración y a la Unidad de Atención y Gestión de Graduados (UAGG), 
utilizar este recurso como fuente de información para establecer estrategias que redunden en la 
calidad de la Maestría en Administración. 
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2. Título 
“Características sociodemográficas, situación laboral y satisfacción con la formación recibida 
en los graduados de la Maestría en Administración entre los años 2015 a 2018 de la Facultad de 
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad del Quindío”. 
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3. Línea de investigación de la Maestría en Administración 
Desarrollo Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. 
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4. Descripción del Problema 
La condición egresados es uno de los estándares de calificación que utiliza el MEN, como 
parte de las funciones de vigilancia y control en el seguimiento a las Instituciones de Educación 
Superior IES y que le permite medir el éxito de su funcionamiento en observancia de sus 
objetivos principales de docencia, investigación y extensión; los cuales están comprendidos en el 
desarrollo de las actividades misionales de cada universidad. 
En la clasificación de los programas de posgrado, las maestrías tienen dos líneas de 
desarrollo: aquellas que son de profundización y aquellas que son de investigación. De acuerdo a 
los “Lineamientos para la Acreditación de Alta Calidad de Programas de Maestría y Doctorado” 
del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), las maestrías de profundización: 
(…) tienen como propósito profundizar en un área del conocimiento y el desarrollo de 
competencias que permitan la solución de problemas o el análisis de situaciones particulares 
de carácter disciplinario, interdisciplinario o profesional, a través de la asimilación o 
apropiación de conocimientos, metodologías y desarrollos científicos, tecnológicos o 
artísticos. (CNA, 2010, pág. 6) 
Así es como, a diferencia de una Maestría en Investigación que tiene el “propósito el 
desarrollo de competencias que permitan la participación activa en procesos de investigación que 
generen nuevos conocimientos o desarrollos tecnológicos” (Ibíd.), la Maestría en Administración 
de la Universidad del Quindío se enmarca claramente como una maestría en profundización. 
El seguimiento de la condición de egresados compromete a toda la Institución en la 
certificación de los aspectos de calidad a verificar; en especial, la consecución de las evidencias 
que demuestren el cumplimiento misional en este eje para cada programa académico registrado 
en la IES; dentro de ellas, básicamente deben acreditarse: 
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(…) documentos con las políticas institucionales para los ex alumnos e información sobre los 
resultados de las estrategias de seguimiento y participación de los egresados. Documentos con 
programas académicos, de bienestar y otros, para graduados del programa, e informe de 
actividades con sus resultados. Estadísticas sobre vinculación de los egresados del programa 
en renovación a las distintas actividades ofrecidas por la IES. Estadísticas de satisfacción de 
los graduados con el programa académico cursado. Evaluación del programa por parte de los 
graduados, sus apreciaciones sobre la calidad de la enseñanza, del profesorado, y de las 
competencias adquiridas y disponer de la información estadística actualizada sobre 
desempeño laboral e impacto social de los egresados del programa. (Jaramillo A. , 2013, pág. 
21) 
La tarea de caracterizar a los graduados del programa de la Maestría en Administración 
también proporcionará testimonios sobre la formación académica que obtuvo esta población y 
suministrará datos sobre su situación laboral; tal información permitirá evaluar, detalladamente, 
aspectos sobre los cuales la Universidad del Quindío y, en particular, la Maestría en 
Administración podrían tomar decisiones de mejora, si fuera el caso.   
En contraste con el mundo desarrollado, Colombia desde mediados de los años 70’s el 
impulso a los programas de posgrado se aglutinó en especializaciones; figura académica 
mayormente relacionada a la generación de flujos de caja para las IES que solo existe en pocos 
países, entre ellos el nuestro. Después del año 2005 “el número de programas de posgrado ha 
crecido más rápidamente en maestrías y en doctorados, cambiando la relación entre estos tres 
tipos de posgrado. Este cambio de énfasis hace rato se dio en países como México, Brasil, 
Argentina y Chile” (CNA, s.f.) 
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Las especializaciones no desempeñan un rol determinante en el crecimiento económico, dado 
que no contribuyen eficientemente a la formación en Ciencia, Tecnología e Innovación CTeI 
(ONU, 2015) factores categóricos del avance tecnológico e intelectual: este papel le corresponde, 
casi que exclusivamente, a los programas de maestría y doctorado. 
A través de los programas de posgrado el sistema educativo logra mayor articulación a la 
empresa, buscando cubrir las exigencias que el empresariado reclama para lograr significativos 
desarrollos en sus negocios y el progreso de sus asociados; toda vez que, estos resultados tienen 
efectos multiplicadores en la producción y el crecimiento económico y, por lo tanto, en el 
bienestar de la Sociedad.  
De acuerdo a análisis publicados por la Universidad Georgetown en conjunto con la 
Organización de Estados Americanos OEA (1998) la Sociedad está dispuesta a pagar mejores 
remuneraciones salariales a mayores niveles de formación académica. Así lo corroboran 
Cardona, Montes, Vásquez, Villegas y Brito (2007) quienes logran evidenciar que, involucrada 
la educación dentro de las investigaciones económicas de los teóricos del capital humano en los 
años 70’s, se han podido llevar a cabo evaluaciones acerca de la tasa de retorno de la educación, 
la comparación analítica del gasto en la misma, el financiamiento, la vinculación del sector 
educativo con el productivo, entre otros factores que generan efectos ventajosos en el 
crecimiento económico y en el bienestar.  
Estos temas de acuerdo a investigaciones de Leyva y Cárdenas (2002) han sido trabajados con 
determinación por economistas contemporáneos y constituyen la denominada “economía de la 
educación”. 
La teoría del “Capital Humano” tiene su prólogo en la conferencia pronunciada por Theodore 
W. Schultz en 1960 en la American Economic Association, donde usó el término como sinónimo 
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de educación y formación. Schultz afirmó que “al invertir en sí mismos, los seres humanos 
aumentan el campo de sus posibilidades y se construye un camino por el cual los hombres 
pueden aumentar su bienestar” (Ibíd., 2007, pág. 9). Las personas al incorporarse por primera 
vez al sistema productivo, transfieren consigo, el bagaje de conocimientos adquiridos en el 
proceso de aprendizaje del máximo nivel de educación que la Sociedad les permitió alcanzar. 
Resulta así evidente el alcance significativo que tiene la formación académica sobre la 
productividad individual y sobre la productividad agregada. 
El supuesto fundamental de la teoría del capital humano es que la educación aumenta la 
productividad de los trabajadores. Dado que los salarios están directamente relacionados con la 
productividad, es usual que mayores niveles educativos logren aumentar también los sueldos de 
los trabajadores. Para las personas la educación es, como consecuencia, una forma de inversión 
traducida en un costo de oportunidad: Se renuncia a ingresos hoy para conseguir más altos 
salarios en el futuro. Un individuo hoy, podría desprenderse de ingresos en respuesta a los 
elevados gastos que tiene la formación profesional y postgradual, apostando a más altas 
aspiraciones salariales mañana, producto de los sacrificios de tiempo y dinero del presente. 
El argumento en que se apoyan quienes defienden esta teoría “es el hecho de que los países 
más ricos son aquellos que más invierten en educación. El gasto en educación mejoraría la 
calidad de esta, incrementando la productividad de los trabajadores y siendo uno de los pilares 
del crecimiento económico”. (García Abad, 2014, pág. n.d.) 
E.F. Deninson en 1962 logró explicar el crecimiento económico como resultado del proceso 
educativo. Como consecuencia de esta evidencia empírica los gobiernos occidentales decidieron 
convertir la integración Empresa - Universidad en política estatal; como consecuencia, el 
seguimiento del impacto y los efectos causados por los graduados de los programas académicos 
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universitarios son un referente forzoso para el avance de la Educación Superior (Cardona, 
Montes, Vásquez, Villegas y Brito, 2007). 
El impacto de las IES y el provecho para la Sociedad de la implementación de programas de 
Maestría son motivo de discusión central. Una pregunta logra armonizar dicha cuestión: ¿cómo 
lograr la integración efectiva entre Universidad y sector productivo? La respuesta está en el 
seguimiento al progreso laboral, al impulso de las iniciativas y al emprendimiento, y a la 
satisfacción de los graduados con sus programas de estudio; por lo que pasa de ser, una 
preocupación académica que concierne solo a la Institución Universitaria, a un elemento 
sustancial de cuidado, que requiere la atención de las IES, del MEN y de la Sociedad, porque a 
través de su observancia se establece la pertinencia de la formación de estos posgraduados. 
En esta misma vía, la Universidad del Quindío logró por un término de 4 años la Acreditación 
Institucional de Alta Calidad (MEN, 2018) según la Resolución No. 3902 de 7 marzo de 2018 
expedida por el MEN. La Maestría en Administración se encuentra en la ruta de obtener la 
renovación del Registro Calificado, documento que para mayo de 2019 ya estaba registrado en la 
sala del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SACES) pendiente 
de aprobación. Dado que, el requisito para solicitar el Acreditación de Alta Calidad (AAC) es la 
preexistencia de dos renovaciones continuas de Registro Calificado, inmediatamente el Programa 
de Maestría en Administración reciba la aprobación del registro pendiente, serán enviados los 
documentos para solicitar la AAC.  
En consonancia, el director de la Maestría en Administración de la Universidad del Quindío, 
Magíster Alexander Castro Díaz, en afirmaciones a un diario local, afirmó que el programa se 
perfila a acreditarse en Alta Calidad en un periodo no mayor de 2 años (Castro, 2018). Estos son 
motivos suficientes para que el seguimiento a los graduados sea un factor fundamental para 
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atender en los planes de mejoramiento institucional, entendiendo que, la formación académica de 
los graduados, su proceso de inserción al mercado laboral y la creación de valor económico 
deben de responder a las necesidades reales en el Quindío, en la región y en Colombia. 
Es cierto que, una de las dinámicas importantes que ofrece la formación en la Maestría en 
Administración de la Universidad del Quindío, entendida como un valor agregado diferencial de 
sus graduados, son las competencias en que se forma al Magíster en Administración. A través de 
las cuales, se procura atribuir de las capacidades necesarias para favorecer el crecimiento de las 
empresas y, como resultado, una Sociedad incluyente. 
La tarea de investigación se basa en clasificar a los graduados de acuerdo con la actividad 
económica donde pertenecen, para establecer cuántos están ocupados y cuántos no ocupados. 
Los resultados de estas variables de caracterización permitirán identificar las fortalezas, 
debilidades, amenazas y oportunidades que enfrentarán los egresados de la Maestría. Este 
producto permitirá formular y validar las competencias en la formación que deben distinguir al 
Magíster en Administración de la Universidad del Quindío.   
La conclusión de este ejercicio debe ser un aporte a la generación de valor y a la capacidad 
innovadora de los futuros Magíster en Administración, participando en la evaluación de la 
calidad y de la pertinencia de la Maestría en Administración de la Universidad del Quindío. 
4.1 Formulación del Problema 
¿Cuáles son las características socio demográficas, la situación laboral y la satisfacción con la 
formación recibida de los graduados de la Maestría en Administración de la Facultad de Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad del Quindío? 
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4.2 Sistematización del Problema 
 ¿Cuáles son las características socio demográficas de los graduados de la Maestría en 
Administración de la Universidad del Quindío?  
 ¿Cuáles son las expectativas de penetración e inclusión del graduado del programa de 
la Maestría en Administración al mercado laboral, su escala salarial y su posición en el 
organigrama de la empresa? 
 ¿Cuál ha sido la satisfacción con la formación académica y científica de los graduados 
de la Maestría en Administración de la Universidad del Quindío? 
 ¿Cuáles son las ideas emprendedoras generadas por los graduados de la Maestría en 
Administración de la Universidad del Quindío? 
 ¿Cuáles son los casos de éxitos de los graduados de la Maestría en Administración de 
la Universidad del Quindío, quienes, gracias a sus estudios han recibido 
reconocimiento, ascensos y/o triunfos empresariales que les hayan hecho destacar 
económica y socialmente? 
4.3 Delimitación del Problema 
Los sujetos de estudio en este trabajo de investigación son los graduados del Programa 
Maestría en Administración de la Universidad del Quindío de los periodos académicos 2015 a 
2018. Este trabajo permitirá obtener información actualizada para realizar la caracterización e 
individualización a los graduados; de tal manera que pueda discernirse la calidad de la formación 
y como consecuencia participar en la mejora de los estándares de Calidad de este programa.   
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5. Objetivos 
5.1 Objetivo General 
Caracterizar socio demográficamente a los graduados, su situación laboral y su satisfacción con 
la formación de la Maestría en Administración, de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables de la Universidad del Quindío. 
5.2 Objetivos Específicos 
 Caracterizar socio demográficamente a los graduados de la Maestría en 
Administración de la Universidad del Quindío. 
 Identificar la situación laboral de los graduados del programa de la Maestría en 
Administración de la Universidad del Quindío, sus expectativas de penetración e 
inclusión en el mercado laboral, sus escalas salariales y su nivel jerárquico dentro de la 
empresa. 
 Individualizar la satisfacción con la formación académica de los graduados de la 
Maestría en Administración de la Universidad del Quindío.  
 Categorizar el impacto en la Sociedad de los graduados de la Maestría en 
Administración de la Universidad del Quindío, considerando elementos como el 
desarrollo de ideas emprendedoras, casos de éxitos y reconocimiento, ascensos y 
triunfos empresariales que les hayan hecho destacar económica y socialmente. 
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6. Justificación 
El propósito de esta investigación reside en caracterizar las variables socio demográficas de 
los graduados de la Maestría en Administración de la Universidad del Quindío. Además, 
individualizar la situación laboral de los mismos, tanto como su contribución y aportes al 
desarrollo de los diferentes sectores productivos de los que son parte; por último, medir la 
satisfacción de los graduados con el programa y con la Universidad del Quindío. 
Para tal fin, se aplicó una batería de preguntas que dejó en evidencia los elementos descritos, 
además de, la contribución de los graduados de este programa como gestores de nuevas unidades 
de negocio y los cambios a que se han sometido en su rol aquellos que se desempeñan como 
dependientes asalariados. 
Al conseguir esta información, se pudo construir análisis que reflejen la articulación laboral 
de los graduados con el mercado; los sectores económicos y productivos donde existe mayor 
presencia de ellos; y, el éxito profesional -medido a partir de valoraciones autónomas de la 
población objetivo- alcanzado en su empleo o la actividad productiva a la que se dedique. 
Además, se midió la satisfacción de los graduados con el programa del que recibieron su título 
de magísteres en Administración. 
Sumados estos elementos se identificó la aceptabilidad, la movilidad laboral y la 
productividad de los graduados de la Maestría en Administración en el mercado nacional, y si era 
del caso, internacional. 
En esta cuestión, para acatar las condiciones de calidad del factor egresados debían ser 
medidos los atributos que en la formación académica fueron producidos en los graduados del 
programa de la Maestría en Administración de la Universidad del Quindío; considerando que, el 
interés prioritario de este programa de postgrado es alcanzar los más altos estándares de 
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excelencia. El objetivo trazado actualmente es la renovación del registro calificado para el año 
2019 y, de manera subsiguiente, el trámite para conseguir la Acreditación de Alta Calidad para la 
Maestría en Administración de la Universidad del Quindío. 
En el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Universidad del Quindío -también 
denominado Proyecto Educativo Uniquindiano (PEU)-, los indicadores sobre satisfacción de 
egresados ayudan a guiar la medición de la pertinencia académica. La necesidad de realizar este 
proceso de control de forma permanente, permite la evaluación del currículo y de las 
competencias en las que son formados los futuros magísteres del programa.  
En tal contexto, la Universidad del Quindío se encuentra comprometida en brindar una 
educación de calidad, pertinente, creativa e integradora, por lo cual, genera desarrollo social y 
económico para el País, graduando magísteres que, convenientemente, construyan valor y 
contribuyan a “la articulación Universidad, Estado y Empresa que es fuente del capital social 
moderno”. (Comité Universidad Empresa Estado (CUEE), s.f.). 
La Maestría en Administración atendiendo lo dispuesto por el Sistema de Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación Superior (SACES), asume la obligación de dar cumplimiento a lo 
parametrizado y a construir mejoras permanentes desde el currículo, revisándolo periódicamente 
para asegurar su pertinencia con la realidad regional, nacional e internacional. 
Ante tal obligación, este trabajo de investigación se justificó en lo enmarcado dentro de los 
procesos de autoevaluación y mejoramiento continuo de la calidad que exige el MEN, dado que 
la Universidad es corresponsable al procurar las estrategias necesarias de seguimiento a los 
graduados para valorar su desempeño y, además, medir los resultados sociales que logran estos 
egresados al articularse con el aparato productivo (MEN, 2016). 
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En los graduados radica la posibilidad de diagnosticar sí los currículos de los espacios 
académicos que se dictan en la Maestría en Administración de la Universidad del Quindío 
corresponden a las exigencias de inclusión del mercado laboral y de las perspectivas de 
innovación para la creación de nuevas empresas. Ambos hechos son determinadores en la 
transformación de la Sociedad y de la Empresa; su valoración consistente es necesaria para 
lograr un currículo que sea fiel a las necesidades empresariales y sociales, representadas en 
contenidos recíprocos con la realidad fuera de las aulas de clase. 
Es importante valorar la contribución del MEN en su tarea de vigilar la calidad y la eficacia 
de los programas que imparten las IES. En el año 2006 el MEN constituyó el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE), con el que estableció las políticas de seguimiento y 
vinculación de egresados para las Universidades de todo el país (MEN, 2014). De este modo, el 
MEN creó la política para el fomento de la calidad de la educación y el compromiso social a 
través de los graduados, que todas las universidades deben implementar para fortalecer su 
responsabilidad social. 
El magíster, desde su concepción holística, tiene un perfil que puede tomar dos caminos. El 
primero, a saber, el camino de la investigación, vinculado al desarrollo de proyectos. El segundo, 
no menos importante, la ruta empresarial y la generación de oportunidades e innovaciones 
productivas y laborales. Ambas oportunidades son fundamentales para comprender la relevancia 
de los programas de posgrado en el nivel de maestrías en la Sociedad. 
El Decreto 2566 de septiembre 10 de 2003 (MEN, 2003) establece las Condiciones Mínimas 
de Calidad y se refiere a las Políticas y Estrategias de Seguimiento a Graduados que las IES 
deberán garantizar, ellas son:  
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• Permitir valorar el impacto social del programa y el desempeño laboral de sus 
graduados, para su revisión y reestructuración, cuando sea necesario.  
• Facilitar el aprovechamiento de los desarrollos académicos en el área de 
conocimiento por parte de los graduados.  
• Estimular el intercambio de experiencias profesionales e investigativas. (MEN, 
2003) 
El modelo aplicado en el desarrollo de este trabajo de investigación corresponde con las 
políticas institucionales para graduados que fomenta la Unidad de Atención y Gestión de 
Graduados (UAGG) de la Universidad del Quindío, en coherencia con lo decretado por el MEN 
quién demanda un contacto permanente con los egresados. Los resultados de esta investigación 
deberán ser entregados a la Dirección de la Maestría en Administración, a la Decanatura de la 
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables y a la UAGG, para su evaluación 
y consideración en futuras políticas que tengan por objetivo esta población. 
De esta manera, para contribuir a la mejora continua de la Universidad del Quindío y, en 
particular, de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables y, manifestado el 
compromiso institucional con el programa de Maestría en Administración, se decidió llevar a 
cabo esta investigación para indagar sobre el factor egresados y los efectos causados por ellos en 
el medio regional; según lo dispuesto en la normativa de las condiciones de calidad sobre la 
política de graduados. Así, coadyuvar en la siguiente renovación del registro calificado y que el 
producto de este trabajo sea un aporte académico, desde la investigación, para la consecución de 
la acreditación de Alta Calidad. 
Finalmente, este trabajo de investigación pretende entregar a la Maestría en Administración 
de la Universidad del Quindío evidencias de los efectos positivos en el medio, causados por los 
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graduados y cómo su plan curricular ha logrado fijar rasgos característicos en esta población; 
tales como la innovación, imprescindible para alimentar la vocación del “Entrepreneurship”. 
Esta tarea debe conducir a la identificación de las fortalezas en la formación de los maestrantes, 
y se constituye en un aporte a la actualización de los planes de estudio en el marco de las 
tendencias en la enseñanza de la Administración. 
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7. Marco Referencial 
7.1 Estado del Arte 
En Hispanoamérica y en Colombia existen estudios que demuestran la necesidad de establecer 
seguimientos a los graduados de programas académicos de pregrado y posgrado. A continuación, 
se referencian algunos de ellos. 
Antecedentes: 
“Diseño de un modelo de seguimiento a los graduados del programa de Contaduría Pública de 
la Universidad del Quindío, según los lineamientos para la acreditación de los programas de 
pregrado”, realizado en la Universidad del Quindío (Serrato, Cruz y Arcila, 2017). Tuvo como 
objetivo diseñar un modelo de seguimiento a los graduados, para evaluar la calidad de la 
formación ofrecida y obtener información que permitiera mejorar los estándares de calidad del 
programa de Contaduría Pública de la Universidad del Quindío. La metodología utilizada fue 
mixta debido a que tuvo componentes cualitativos y cuantitativos. Entre las conclusiones se halló 
que, identificadas las características sociodemográficas de los graduados del programa de 
Contaduría Pública, se logró determinar que en general para los graduados de éste programa “… 
las características laborales se relacionan directamente con su calidad y en general su situación 
laboral contribuye al crecimiento multidimensional, de igual manera su satisfacción laboral 
permite mantener objetivos de progreso en su desarrollo profesional”. (Ibíd.) 
“Seguimiento a egresados de la sede central y de la seccional de Cali” realizado por la 
Pontificia Universidad Javeriana. (Secretaria de Planeación PUJ, 2010). Esta investigación tuvo 
como objetivo caracterizar socioeconómicamente a la población que estudió en la Pontificia 
Universidad Javeriana, Sede Central y Seccional Cali, entre los periodos académicos 2003-1 al 
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2009-1 y comparar al egresado javeriano con los egresados del resto del país. La metodología 
utilizada fue un estudio de tipo descriptivo que se desarrolló en cinco fases. Las conclusiones 
lograron determinar que los egresados javerianos tanto de la Sede Central como de la Seccional 
de Cali se comparan muy satisfactoriamente con los egresados registrados en el OLE. 
“Competencias del Contador Público de la Universidad del Quindío requeridas por las 
Organizaciones del Sector Público del Departamento del Quindío”. (Arias, Castañeda, Uribe y 
Vanegas, 2012).  La metodología utilizada en este trabajo fue cuantitativa de tipo descriptivo y 
transversal. Este estudio procuró evidenciar las competencias del Contador de la Universidad del 
Quindío que eran requeridas por las organizaciones del sector público del departamento del 
Quindío. 
“Análisis del éxito laboral y profesional de los graduados de la Maestría en Ciencias de la 
Educación en la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá.” (Ospina, 2017). En este 
estudio, que es también producto de un trabajo de grado para maestría, el objetivo era analizar la 
pertinencia y la calidad de un programa de formación postgradual de la Universidad de San 
Buenaventura, sede Bogotá, a través del éxito laboral y profesional de sus graduados. La 
metodología que se utilizó fue mixta y concluyó que “…se logró relacionar éxito laboral con 
óptimo desempeño, la buena remuneración y el desempeñar altos cargos. Sin embargo, para 
algunos profesionales su éxito puede no asimilarse de esta forma y referirse a temas subjetivos 
que son relativos a cada persona”. (Ibíd.) 
“Estudios sobre egresados: La experiencia de la Universidad EAFIT” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006), el objetivo del estudio era establecer el grado de percepción del egresado frente al 
entorno laboral, a su desempeño, a su recorrido académico y laboral y a su éxito profesional. La 
metodología que se utilizó fue mixta y concluyó que:  
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(…) es necesario encuestar a los empleadores. Ellos también hacen parte del proceso 
evolutivo de los egresados y participan activamente del impacto que los programas 
académicos generan en el medio. El Centro de egresados de la institución cuenta con 
información suministrada por quienes emplean a los profesionales en las organizaciones, 
derivadas del proceso de selección y vinculación, lo cual es importante pero no suficiente. 
(Ibíd., Pág. 122) 
“Caracterización del perfil emprendedor en graduados de la Maestría en Administración de 
Negocios: un análisis empírico en la ciudad de Manizales” para la Universidad Autónoma de 
Manizales (Bonilla y García, 2014).  El objetivo de esta investigación era determinar las 
características del perfil emprendedor de los graduados de la Maestría en Administración de 
Negocios de la Universidad Autónoma de Manizales y se realizó bajo un enfoque cuantitativo de 
tipo descriptivo con una fase correlacional, y las conclusiones lograron evidenciar que:  
(…) el alto desarrollo de las características personales que tienen los graduados de este 
programa, demostrado en el manejo de niveles de autonomía, capacidad para la toma de 
decisiones racionales, comportamiento guiados por la responsabilidad y capacidad creativa e 
imaginativa, como aspectos fundamentales para el desarrollo de actividades de 
emprendimiento. (Ibíd., Pág. 48) 
“Impacto laboral de la Maestría en Educación de la Universidad del Tolima en sus graduados” 
(Cubillos, Cáceres, Erazo, 2016), el objetivo de esta investigación era describir la inserción 
laboral de los graduados de la Maestría en Educación de la Universidad del Tolima, en 
comparación con los de otras universidades, entre los periodos académicos 2009 y 2013. La 
metodología utilizada fueron las de un estudio de tipo descriptivo y concluyó que:  
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(…) existe una alta correspondencia entre las competencias que apunta el proceso académico 
y las demandas de la sociedad, y que por lo observado anteriormente la Maestría en 
Educación contribuye de manera decisiva a la cualificación de profesionales que tienen bajo 
su responsabilidad la educación de las futuras generaciones”. (Ibíd., Pág. 245) 
“Seguimiento de Egresados en tres programas de Maestría en una escuela del Instituto 
Politécnico Nacional en México” (Hernández, Tavera y Jiménez, 2012). Esta investigación tuvo 
como objetivo efectuar un estudio para conocer las condiciones de mejora laboral y de ingresos 
que obtienen los graduados de las maestrías. La metodología que se trabajó fue cuantitativa de 
tipo descriptivo y transversal. Entre las conclusiones alcanzadas por este trabajo se estimó que 
“los egresados de las tres maestrías consiguen mejorar su situación laboral después de terminar 
sus estudios, los ingresos de los ex-alumnos tienen una mejoría que varía según el programa que 
hayan cursado”. (Ibíd.) 
“Impacto de la maestría en Educación Médica Superior en el desarrollo científico de sus 
egresados” para la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín. Holguín, Cuba (Díaz, Leyva, 
Borroto, Vicedo, 2015) que como objetivo buscaba valorar a través de la percepción de los 
graduados de la maestría en Educación Médica su influencia en la preparación científica de los 
egresados. Los métodos aplicados fueron teóricos y empíricos, así como de procesamiento 
estadístico y se concluyó que, según los egresados, la maestría proporciona un nivel de impacto 
muy alto en su preparación para la investigación.  
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7.2 Marco Teórico 
En este componente, se identifican los referentes teóricos que definen la temática a intervenir 
en el desarrollo del trabajo de investigación y la conceptualización frente a la problemática 
planteada. Asimismo, refiere las teorías de la administración y del proceso de Acreditación de 
Alta Calidad, las cuales se ajustan a la causa de investigación planteada. 
Teoría del enfoque neoclásico y procesos de control. 
La Administración es una ciencia. Ella es una mixtura de conocimientos organizados, a los 
que son susceptibles la aplicación del método científico para permitir el surgimiento de nuevas 
teorías, inteligencias, hipótesis y tesis; lo que refuerza el principio de “Ciencia” que la robustece 
y la rodea de conceptos claros, teorías y experiencias, en fin, un acervo de difícil consecución 
que no facilita su dominio. 
En el campo de la Administración, la función de la teoría consiste en proporcionar un medio 
para clasificar los conocimientos de la misma. Algunos principios proporcionan directrices para 
“la delegación de autoridades y ordenes, como el principio de la delegación con base en los 
resultados esperados, el principio de la igualdad entre autoridad y responsabilidad, y el principio 
de la Unidad de Mando, la toma de decisiones, etc.” (Koontz, O'Donnel, & Weihrich, 1990, pág. 
9). 
Las diferentes ideas que se desprenden del análisis y la discusión teórica en la Administración 
han contribuido, de manera sucedánea, a la generación de vertientes del pensamiento que 
favorecen la anarquía y un galimatías de teorías, que el profesor Koontz decidió llamar, debido a 
la gravedad del asunto, como “la jungla de las teorías sobre la administración” (Koontz H. , 
1961, pág. 174). 
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Koontz, O’Donell y Weihrich (1990) distinguen distintos enfoques del análisis de la 
administración:  
1) el enfoque empírico, o de casos; 2) el enfoque del comportamiento interpersonal; 3) el del 
comportamiento grupal; 4) el de sistemas sociales de cooperación; 5) el de sistemas socio-
técnicos; 6) el de la teoría de las decisiones; 7) el de sistemas; 8) el matemático o de “ciencia 
de la administración”, 9) el de contingencias; 10) el de los papeles administrativos y 11). El 
enfoque operacional o neoclásico. (pág. 27) 
Por sus atributos, el enfoque operacional o neoclásico servirá de eje transversal para el 
desarrollo de este trabajo de investigación que busca hacer una caracterización de graduados del 
programa de la Maestría en Administración de la Universidad del Quindío. Este enfoque procura 
la activa vinculación de conocimientos de la Administración con el trabajo operativo que 
efectúan los administradores; por lo tanto, intenta acopiar ideas, conceptos, fundamentos y 
principios en un solo conjunto de técnicas que componen la función administrativa. 
El enfoque operacional “reconoce la existencia de un núcleo central de conocimientos 
relacionados exclusivamente con el campo de la Administración: aspectos como línea, staff, 
departamentalización, evaluación gerencial y otras técnicas de control administrativo implican 
conceptos y teorías que sólo se dan si en ellos participan administradores”. (Koontz, O'Donnel, 
& Weihrich, 1990, pág. 39) 
El enfoque “Neoclásico” de la administración, tal como se ha citado, también es conocido 
como la “Escuela Operacional o del Proceso Administrativo”. Nació de la necesidad de dar 
aplicación y uso a los conceptos de la teoría clásica y es catalogado como el enfoque con mayor 
utilización en las organizaciones empresariales de todo el mundo. De acuerdo a su 
fundamentación teorética busca orientar, dirigir y controlar los quehaceres de la organización 
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para alcanzar un mismo fin con la menor cantidad de recursos utilizados y con el mínimo de los 
esfuerzos. 
Este planteamiento teórico trata de probar la pertinencia de la teoría neoclásica de la 
Administración, su preocupación por la práctica administrativa y el énfasis en los objetivos y los 
resultados. También, el relativismo con que se asumen los postulados clásicos, aunque mantiene 
el énfasis sobre los principios generales de la Administración. Pero, además, este enfoque se basa 
en el conocimiento venido de otros campos, y los utiliza de la mano de otros enfoques como lo 
son la teoría de los sistemas, la teoría de las decisiones, las teorías de la motivación, entre otras. 
La “Escuela de la Administración Operacional” reconoce aspectos en el núcleo central de la 
teoría delimitado a la Administración. El teórico operacional no se interesa por el conocimiento 
que concurre de los demás campos, sino solo por aquel que resulta ser de mayor beneficio y 
preponderancia para la Administración. 
Los objetivos de este enfoque son:  
1). Consolidar la Administración como una técnica social básica de carácter científico. 2). 
Definir las funciones del administrador, las cuales han de conformar el “Proceso 
Administrativo”.  3) Establecer los principios básicos de la organización. 4) Reflexionar sobre 
el problema de la centralización, los agentes que afectan las decisiones respecto de la 
descentralización y demás aspectos que le convergen. (Ibíd.) 
Puede entenderse entonces que, algunas de las principales características de esta teoría 
corresponden al énfasis en la práctica de administrativa. La cual imprime a la ciencia de la 
Administración pragmatismo y la búsqueda de resultados concretos; la reafirmación de los 
postulados clásicos da testimonio del dominio del estudio del comportamiento en las teorías de la 
Administración. 
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Otras características son la ponderación que en los principios generales de la Administración 
hace el enfoque neoclásico. En la ella, los principios cumplen un rol equivalente a las leyes en el 
ámbito jurídico, pues establecen una relación casuística. Así, con la guía de estos principios se 
procura conseguir una modelación para la toma de decisiones, con altos contenidos de reflexión 
teórica para su aplicación. También, dado el énfasis en objetivos y fines, la organización ha de 
estar determinada, estructurada y orientada en función de los resultados y del producto. De esta 
manera los objetivos constituyen valores o resultados deseados por la organización (Turriago, 
2009). 
El enfoque neoclásico discurre sobre las ideas que surgen de las demás escuelas 
administrativas, las que podrían llegar a ser compatibles de forma coherente si se combinan. 
Entre ellas están: la teoría de las relaciones humanas; la teoría de la burocracia; la teoría 
estructuralista; la teoría del comportamiento; la teoría matemática y la teoría de los sistemas. 
Desde el proceso “Control” la función administrativa procura medir, transformar y renovar el 
desempeño con el fin de alcanzar los objetivos de la empresa; la función “Control” es propia de 
cada administrador que hace parte de la cadena empresarial. 
Las técnicas y sistemas de control requieren de 3 etapas, a saber: “1) establecimiento de 
estándares; 2) medición del desempeño en función de estos estándares y 3) corrección de las 
desviaciones respecto a los estándares de los planes.” (Koontz, O'Donnel, & Weihrich, 1990, 
pág. 508). Erróneamente se ha considerado al proceso de “control” como una simple 
retroalimentación, por lo que la teoría propone utilizar enfoques de control mediante 
prealimentación; esto quiere decir, diseñar un modelo del proceso y de la revisión permanente de 
las entradas, con el fin de manifestar irregularidades en los resultados respecto a lo planificado y 
para suministrar en el tiempo de aplicación necesario las correcciones que se ameriten. 
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De esta manera: 
(…) un sistema de control adecuado debe revelar los puntos donde se presentan las fallas, así 
como los responsables de estas, y asegurar que se emprendan las acciones correctivas 
correspondientes. El control sólo se justifica si se corrigen las desviaciones de los planes por 
medio de una apropiada planeación, organización, integración y dirección. (Dale, 1973, pág. 
343). 
Para ampliar la aportación teórica desde el proceso “control” del profesor Dale, suele citarse 
que: 
La unidad administrativa que generalmente cubre a la empresa en su conjunto, así 
como a todas sus partes, se divide en unidades administrativas más pequeñas, a 
menudo sobre una base geográfica o de producto. Cada uno está dirigido por un 
gerente que puede compararse con el jefe de una empresa más pequeña. Por lo 
general, tiene un control bastante completo sobre las funciones básicas de la línea; si 
también tiene servicios de personal, como contabilidad, ingeniería, investigación y 
personal. Cada unidad debe ser en gran parte autónoma. (Ibíd.) 
Así entendido, el concepto de autonomía desde esta percepción teórica se destaca en la noción 
actual de las organizaciones. La autonomía no representa la idea de partes independizadas de la 
estructura empresarial, que responden a sus intereses, como ruedas sueltas. Al contrario, bajo 
esta concepción la autonomía aporta al Control, implementado criterios como la objetividad, la 
imparcialidad y la ecuanimidad surgidos de la independencia entre áreas y procesos de trabajo. 
Postura teórica del proceso de la Administración de Control 
De acuerdo a Chiavenato (2011), en Administración Control tiene varios significados: 
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(…) Control como función restrictiva y coercitiva: Cuando se la utiliza en el sentido de evitar 
o limitar ciertos tipos de desviaciones indeseadas o de comportamientos no aceptados. Desde 
esta perspectiva, el control presenta un carácter negativo y restrictivo, por lo cual muchas 
veces se lo equipara a coerción, inhibición y manipulación. (pág. 131) 
Esta acepción es también conocida como de “control social” y se utiliza para refrenar valores 
propios de las personas como el individualismo y la libertad. Otra de las definiciones que ofrece 
Chiavenato a el término Control es: “Control como sistema automático de regulación. Se utiliza 
para mantener automáticamente un grado constante de flujo (…) este mecanismo de control 
detecta posibles desvíos y proporciona la regulación para volver a la normalidad” (Ibíd.).  
Finalmente, define el Control como función administrativa y dice que: “es el control como 
parte del proceso administrativo, como complemento de la planeación, la organización y la 
dirección” (Ibíd.). Este es el enfoque que se desarrolla a lo largo de este trabajo de investigación. 
Así entendido, el Control es la cuarta función del proceso administrativo, que es en una 
secuencia lógica – denominado Ciclo Administrativo – las funciones básicas que debe desarrollar 
el administrador. 
El control busca garantizar que lo planeado, organizado y dirigido se sujete a lo que de 
manera anticipada fue establecido, cuando fueron trazados los propósitos de la organización. En 
nuestro caso, aplicar “Control” a la condición egresados es verificar que se alcanzaron los 
objetivos iniciales, establecidos en el corpus de competencias y en el currículo académico, para 
la formación de los magísteres que ya se graduaron del programa.  
Con esta función administrativa, puede valorarse si se fracasó o tuvo éxito en el alcance de la 
instrucción de los graduados y las acciones correctivas que deben ser aplicadas, en caso de ser 
necesarias. 
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Según Chiavenato (2011) el control es un proceso cíclico que tiene las siguientes fases: 1. 
Establecer estándares o criterios; 2. Observar el desempeño; 3. Comparar el desempeño con el 
estándar establecido y 4. Aplicar acciones correctivas si son necesarias.    
De este proceso cíclico se desprende la noción de mejora continua, a través del cual se 
procura pronosticar efectos posteriores y descubrir problemas para que los procedimientos 
futuros originen mejores efectos. 
También puede determinarse que hay dos modalidades generales de controles 
organizacionales: los preventivos y los correctivos. Hellriegel, Jackson y Slocum (2002) afirman 
que: 
Los controles preventivos son mecanismos destinados a disminuir errores y, por tanto, reducir 
al mínimo la necesidad de acciones correctivas. Las reglas, reglamentos, normas, 
procedimientos de reclutamiento y selección y los programas de capacitación y desarrollo 
funcionan principalmente como controles preventivos (…) La premisa es que, si ambas partes 
cumplen tales exigencias, es probable que la organización alcance sus metas. (pág. 517). 
En cuanto a los controles correctivos estos son “mecanismos que tienen por objeto reducir o 
eliminar acciones o resultados indeseables y, por ende, conseguir apego a los reglamentos y las 
normas de la organización”. (ibíd.) 
Por lo tanto, ambas modalidades son necesarias para el desarrollo óptimo de la función 
Control al interior de las organizaciones. Su combinación repercute considerablemente en los 
efectos positivos que genere la empresa. 
No menos importante es la definición que proveen Robbins y Decenzo (2002) sobre el 
proceso “Control”, el cual definen como: “…el proceso de vigilar las actividades con el fin de 
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asegurarnos que se realicen conforme a los planes y de corregir las desviaciones importantes”. 
(pág. 412) Afirman también:  
(…) un sistema eficaz de control garantiza que las actividades se cumplan de tal forma que se 
alcancen las metas de la organización. La eficacia de un sistema de control está determinada 
por la medida en que éste facilite la posibilidad de alcanzar los objetivos. Un sistema de 
control será mejor mientras más ayude a los gerentes a alcanzar las metas de su organización. 
(Ibíd. Pág. 413) 
En consecuencia, se considera que la preocupación por el Control aumenta con las 
discrepancias entre los objetivos individuales de los integrantes de la organización y, dado el 
caso que sea necesario, producir considerables esfuerzos para encaminarlos a conseguir el 
objetivo de la empresa. Según este enfoque, para que un sistema de Control sea eficiente, debería 
existir armonía en las relaciones entre los miembros de la organización y su compromiso para 
perseguir el éxito. 
Según Robbins y Decenzo (2002) se consideran tres enfoques diferentes para diseñar los 
sistemas de control: El control de mercado, el control burocrático y el control del clan. El 
primero hacer referencia a la utilización propia de los elementos del mercado; el segundo hace 
énfasis en las atribuciones de mando y depende de la aplicación de normas y reglamentos que 
regulan la interacción; y, el último, el control del clan hace referencia a como los trabajadores 
convienen por mediación de valores, tradiciones y creencias los comportamientos de la 
organización. 
Dentro de estos enfoques, el que se asemeja a la estructura de aplicación a este trabajo es el 
control burocrático, pues la Universidad del Quindío, organización de la que hace parte la 
Maestría en Administración, tiene una estructura organizacional de subordinación, con jefes y 
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directores, que describe autoridad, jerarquía y cadena de mando y a través de la cual se delegan y 
controlan funciones verticalmente. 
La dirección de la organización puede optar por instrumentalizar varios tipos de control 
diferente, ellos son:  
 Control Anticipado,  
 Control Concurrente y, 
 Control de Retroalimentación 
El más deseable de ellos es el control anticipado que impide los inconvenientes que se 
planean porque acontece antes que sucedan. El control concurrente acontece a la vez que se lleva 
a cabo la operación, la más conocida es la supervisión directa. El control de retroalimentación 
“sucede cuando ya ha terminado la actividad y, por lo tanto, el daño ya está hecho” (Ibíd. pág. 
421). 
Por último, esta función administrativa permite analizar la organización en términos de 
eficiencia y eficacia: La primera es la capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una 
función utilizando los recursos escasos que están a disposición de la empresa; la segunda es, la 
capacidad para producir el efecto deseado, en este caso medir el éxito de la organización en la 
obtención de sus objetivos.  
De acuerdo a Chiavenato (2009) “A pesar de que esta búsqueda simultánea de la eficiencia y 
la eficacia sea paradójica, desde el punto de vista neoclásico ambas metas son un factor clave 
para el éxito de las organizaciones” (pág. 74). La teoría neoclásica también produjo la llamada 
“administración por objetivos”, que persigue la consecución de los objetivos organizacionales, 
más que centrarse en el análisis de los medios o los métodos por los cuales se alcanzan. 
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Propuesta del Ministerio de Educación Nacional de Colombia para la revisión de los 
graduados. 
El MEN (2003) estableció las políticas de seguimiento y vinculación a los graduados en las 
IES, a través de decreto 2566 de 2003. Por esta razón creó en el año 2005 el OLE como un 
instrumento de reconocimiento de las condiciones laborales del mercado y de la tendencia de la 
demanda de nuevos profesionales.  
En respuesta, las distintas IES inicializaron departamentos de atención a egresados 
(REDSUR, 2007); los cuales se han constituido en un medio que permite fabricar y acrecentar 
las relaciones Graduado – Universidad. Así, se logran establecer convenios de origen académico, 
laboral, cultural, social que sopesen la eficacia y oportunidad de los programas ofertados, que 
deben de ser unidos con la apreciación de criterios como la coherencia, la responsabilidad y la 
pertinencia social. Una consecuencia de este proceso de implementación es el establecimiento de 
redes universitarias de cooperación para el provecho y ganancia de los graduados.  
Para la condición de egresados los pares académicos deben evaluar el alcance, el desarrollo y 
el impacto de las políticas y las estrategias definidas por el programa y por la institución 
universitaria sobre el seguimiento y desempeño de los mismos. Según esta metodología (MEN, 
2003) se valora la calidad y eficacia de los programas de educación continuada ofrecidos a los 
graduados, su periodicidad, duración y oportunidad. 
El MEN evalúa el estudio de seguimiento y desempeño de los egresados, la periodicidad de 
esos estudios, los resultados y la utilización que se les dé. Bajo esta ruta examina la existencia de 
bases de datos de egresados y la validez de la misma. Además, la cooperación institucional con 
los egresados en materia de bienestar, salud y educación, como las oportunidades laborales que 
se les pueda brindar. 
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Los pares académicos delegados por el MEN valoran a través de preguntas de inducción, 
entre otros, los siguientes aspectos:  
¿Posee el programa políticas y estrategias de seguimiento a sus egresados?, ¿Permite el 
seguimiento hecho a los egresados del programa identificar fortalezas y debilidades de la 
formación que ofrece la institución?, ¿Permiten las políticas y estrategias valorar el impacto 
social del programa y el desempeño laboral de sus egresados?,  ¿Se utilizan los resultados del 
seguimiento a los egresados en el mejoramiento académico del programa?, ¿Cuenta la 
institución con canales de comunicación adecuados con los egresados?, ¿Se realizan estudios 
sobre la ubicación laboral y el desempeño de los egresados del programa?, ¿Mantiene la 
institución una relación permanente con sus egresados que le permita reconocer sus 
necesidades en el campo de formación?, ¿Tiene la institución políticas de vinculación de 
egresados, con logros académicos y profesionales sobresalientes, a la planta docente?, 
¿Existen políticas para la formación postgraduada de los egresados a través de recursos 
propios de la institución, o mediante acuerdos y convenios interinstitucionales, nacionales o 
internacionales?, ¿Existen políticas, estrategias y recursos para la implementación de cursos 
de educación continuada?. (MEN, 2003) 
7.3 Marco Conceptual 
 Graduado. 
La Unesco (2010) define el término graduado como aquel alumno que han completado en 
forma exitosa el año final de un nivel o subnivel de educación, el cual varía de país en país 
acorde a lo que se considera terminación de estudios; en Colombia, el graduado es aquel que, 
habiendo terminado sus estudios, logra obtener el título académico, es decir el titulado (Maya & 
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Herrera, 2012). Por lo tanto, el egresado es aquel que habiendo culminado sus estudios aún no ha 
obtenido el título. 
Los graduados son parte activa de las comunidades universitarias y del sistema social. Son 
actores fundamentales en la autoevaluación, la planeación, el mejoramiento curricular de los 
programas académicos y el impacto social de las IES (ASCUN & Red SEIS, 2006). Reflejan la 
imagen, la identidad, y la prospectiva del “Alma Mater”, en tanto que se constituyen como el 
enlace entre las IES y la sociedad. 
 Seguimiento a graduados 
Este seguimiento se convierte en un mecanismo de diagnóstico de la realidad que permite a 
las instituciones reflexionar alrededor del análisis y la evaluación curricular, a partir de la 
valoración en retrospectiva que hace el graduado sobre la calidad de la formación recibida 
(Montenegro, 2011). 
Según Vergara, M et al (2016) el proceso de seguimiento a graduados se debe constituir como 
parte de la agenda institucional y como elemento base de los procesos de autoevaluación; por lo 
que debe realizarse una investigación permanente que ofrezca la oportunidad de conocer el 
desempeño laboral y profesional de los graduados, que posibilite la comparación entre la calidad 
de la educación recibida y el desarrollo profesional y, que viabilice el conocimiento de las 
nuevas demandas de los profesionales en el marco de los problemas que las diversas áreas del 
conocimiento sufren; como una respuesta a las dinámicas sociales y a la responsabilidad de las 
IES con la sociedad. 
Investigar sobre los graduados aportará a los currículos de los programas información sobre: 
• La relación entre la ocupación y la formación recibida. 
• La eficacia de la formación recibida en función de las necesidades de la sociedad. 
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• La ubicación laboral y las necesidades del mercado. 
• El nivel de desarrollo de las competencias en las áreas específicas de desarrollo profesional. 
• La coherencia entre los propósitos de formación descritos en los PEP y la verdadera 
demanda de la sociedad de los profesionales en determinada área. 
 Calidad. 
El concepto de calidad aplicado a las IES hace referencia “a un atributo del servicio público 
de la educación en general y, en particular, al modo como ese servicio se presta, según el tipo de 
institución de que se trate”. (CNA, s.f.) 
“La calidad de la Educación Superior es la razón de ser del Sistema Nacional de Acreditación. 
Reconocerla, velar por su incremento y fomentar su desarrollo otorga sentido a la acción del 
Consejo Nacional de Acreditación”. (CNA, s.f.) Esta idea de calidad representa el compromiso 
continuo de las IES de alcanzar, de manera articulada, mediante exigencias autoimpuestas, las 
expectativas que la Sociedad reclama en la prestación del servicio académico. Las funciones de 
la IES se enmarcan en los servicios de docencia, investigación y proyección social. Estos reciben 
diferentes énfasis en cada universidad, por lo cual el resultado son IES diferentes, uno de los 
éxitos del sistema. 
El CNA determina la calidad de una IES o de un programa dependiendo de variables, entre 
ellas (CNA, s.f.): 
 Las características universales expresadas en sus notas constitutivas, las que procuran 
establecer referentes diferenciadores entre instituciones. 
 Los referentes históricos: lo que la IES ha querido ser y una comparación a lo que IES 
equivalentes han sido en su momento. En este referente se observa con especial cuidado las 
reglamentaciones que existen y hacia dónde se orienta la formación. 
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 La misión institucional y su horizonte misional, incluido su PEI. 
De esta forma: 
(…) la evaluación de la calidad en el marco de la acreditación en Colombia implica un 
ejercicio interpretativo a través del cual el desempeño de las instituciones y programas es 
reconocido en el contexto social, económico, ambiental y cultural en el cual se inserta y cobra 
sentido. (Ibíd.) 
Aunque el concepto de calidad parezca una idea etérea e inmaterial, el CNA a través de estas 
evaluaciones procura objetivar las mediciones, con el ánimo de otorgarle atributos que permitan 
calificarla. Al ceñirse a escenarios económicos, sociales, entre otros, trata de vincular tales 
conceptos abstractos en representaciones fácticas, que brinden evidencias de los efectos positivos 
de las IES que redundan en beneficio de la comunidad. 
 Pertinencia en Educación Superior 
En palabras de Teodoro Pérez, Gerente del Plan Decenal de Educación 2006-2016:  
(…) en términos generales la educación es pertinente cuando es congruente, conveniente, 
coherente y tiene una relación lógica con las condiciones y necesidades sociales, con las 
normas que regulan la convivencia social y con las características concretas de las personas, 
adultos o niños, que se forman en sus diversos entornos naturales y sociales de interacción. 
(Pérez, 2009, pág. 5) 
Esta debe generar efectos en distintos campos, debe haber pertinencia con la Constitución y la 
Ley; con el desarrollo económico, social y humano; con las exigencias de un mundo globalizado; 
con los entornos cultural, social y geográfico; “… con la necesidad de convivir en paz y 
democracia y con las características diversas de los educandos”. (Ibíd.) 
La pertinencia de la educación superior puede resolverse según Gibbons (1998) en:  
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cómo lograr que el conocimiento que puede haberse producido en cualquier lugar del mundo 
llegue al lugar donde se lo puede aprovechar con eficacia en el contexto de la solución de 
problemas (…) esto requiere que se formen cuadros de trabajadores del conocimiento, 
personas especializadas en la configuración del conocimiento de acuerdo con diversas 
aplicaciones. (pág. 68)  
Esto explica por qué las universidades tradicionalmente han recurrido a generar conocimiento, 
en vez de “re-configurarlo”, lo que constituye todo un reto para el siglo XXI. 
 Satisfacción en Educación Superior  
José Flores Barbosa en 2003 afirmaba que la calidad es uno de los temas que concentra mayor 
reflexión en campos académicos, especialmente en las IES. Ellas quieren resolver la amenaza de 
bajos niveles de calidad académica de los graduados universitarios. En el mismo sentido, la 
evaluación de la calidad es prioritaria en la formación postgradual; acreditar sus propios 
estándares, con el propósito de atraer a nuevos estudiantes, se convierte en un estímulo dada las 
ventajas que una oferta diferencial puede generar frente a otras Instituciones con programas 
similares. Evidenciar la satisfacción del graduado requiere la selección de los objetivos, variables 
e indicadores por los que se puedan emitir juicios de valor sobre sus condiciones de calidad. 
De acuerdo a Barboza (2003) la satisfacción de los estudiantes con la IES puede objetivarse a 
través de “los servicios que el estudiante recibió durante su formación, las instalaciones, el 
equipamiento, el grupo docente, los grupos de investigación y toda la gestión relacionada con su 
educación”. (pág.78) Para determinar estas escalas de satisfacción se puede recurrir a representar 
el enfoque de calidad, a través de una versión de totalidad o integralidad Institucional. 
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 Situación laboral 
Según el Observatorio del Mercado de Trabajo, del Ministerio de Salud y Protección Social 
de Colombia (MSPS), la Situación Laboral es el estado en el que se encuentran las personas en 
edad de trabajar respecto a su vinculación con el mercado de trabajo. De acuerdo a la Población 
Económicamente Activa (PEA), pueden hallarse tres tipos de situación laboral: Empleados, 
Desempleados e Inactivos, lo que su vez da lugar a tres indicadores: Tasa de Empleo, tasa de 
desempleo y tasa de actividad (MSPS, SF). 
La situación laboral son todas aquellas condiciones asociadas con el trabajo, significado este 
como el desempeño físico o intelectual, mediante el cual se modifica el entorno y que recibe una 
contraprestación remunerada, en el marco de un contrato social. 
En general, esta terminología recibe diversas acepciones. Regularmente es una circunstancia 
en la que varias personas cooperan para la consecución de un mismo fin, en un entorno con 
reglas, obligaciones y derechos. Aunque de manera universal el término tiene un significado de 
los aspectos legalistas del trabajo, en el que se determinan leyes, decretos y normas para 
garantizar el libre desarrollo del trabajador. 
Genéricamente la situación laboral surge de la división del trabajo, que indica la existencia de 
distintos puestos con diferentes responsabilidades en una sola empresa y supone alguna 
organización administrativa que determina la marcha de la producción.  
 Deserción Escolar en Educación Superior 
Corresponde a aquel estudiante que, una vez habiendo estado matriculado en un programa de 
pregrado o posgrado y, que, por retiro formal o no formal, no está en condiciones de ser evaluado 
y ha abandonado definitivamente el sistema educativo.  
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7.4 Marco Legal y Referente Normativo 
Ley 30 de 1992: Mediante la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior, la 
cual enuncia a los graduados como un componente que está contemplado en el fomento de la 
Calidad en las IES. Se resalta que en el Art. 24 se determina que las IES otorgan títulos a 
personas naturales una vez culminen el programa académico que cursaron, en el que adquirieron 
un saber determinado. Es de exclusividad de las instituciones reconocidas por el Ministerio de 
Educación Nacional, otorgar estos títulos. Dicho otorgamiento se efectúa mediante un diploma. 
Ley 115 de 1994: Por la cual se expide la Ley General de Educación que: “Señala las normas 
generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde 
con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en 
los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, 
en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio 
público”.  
Ley 1188 de 2008: Establece las condiciones y los procedimientos que deben cumplirse para 
ofrecer y desarrollar programas académicos, y fija, previo trabajo con la comunidad académica, 
las condiciones básicas o mínimas de calidad, con lo cual se establece como meta la obtención de 
un registro calificado, indispensable para el funcionamiento de los programas académicos.  El 
artículo 2 de la Ley 1188 hace referencia a las condiciones de calidad: “La existencia de un 
programa de graduados que haga un seguimiento a largo plazo de los resultados institucionales, 
involucre la experiencia del graduado en la vida universitaria y haga realidad el requisito de que 
el aprendizaje debe continuar a lo largo de la vida”. (MEN, 2010, pág. s.d.) 
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Decreto 2566 de 2003: Por el cual se establecen las condiciones mínimas de calidad y demás 
requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior y se 
dictan otras disposiciones. (MEN, 2003) 
Ley 789 de 2002; Art.40: Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la 
protección social.  
Decreto 1655 de 1999: Creación de la orden de la educación superior y la fe pública.  Ordena 
la creación de la Orden a la Educación Superior y a la Fe Pública "Luis López de Mesa", para 
exaltar y enaltecer los programas académicos de Educación Superior que mediante un proceso de 
acreditación voluntaria contribuyen al mejoramiento de la calidad de la educación colombiana. 
(25 de agosto de 1999). 
Decreto 2566 de 2003: Por el cual se establecen las condiciones mínimas de calidad y demás 
requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de Educación Superior. 
Decreto 3678 de 2003: Por el cual se modifica el Decreto 2566 de septiembre 10 de 2003. 
(diciembre 19 de 2003). 
Decreto 2414 de 2004 y Decreto 1665 de 2002: Ordenan modificación del artículo 25 del 
Decreto 1665 de 2002 y dictan otras disposiciones referentes a la evaluación de programas para 
el otorgamiento del registro calificado.  
Decreto 1295 de 2010: En su artículo 6, numeral 6.4 plantea la responsabilidad de las IES 
para desarrollar una estrategia de seguimiento de corto y largo plazo a los graduados, que 
permita conocer y valorar el desempeño y el impacto social del programa, así como estimular el 
intercambio de experiencias académicas e investigativas.  
Resolución MEN No 400 del 23 enero de 2013: Por la cual se otorga el registro calificado al 
programa de Maestría en Administración de la Universidad del Quindío. 
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Acuerdo No. 006 de abril 13 de 2010 del Consejo Superior de la Universidad del Quindío: por 
medio del cual se establecen las políticas institucionales de egresados de la Universidad del 
Quindío. 
Resolución MEN No. 3902 del 7 marzo de 2018: Por medio de la cual se otorga la 
Acreditación Institucional de Alta Calidad a la Universidad del Quindío. 
7.5 Marco Contextual y Situacional 
La Maestría en Administración adscrita a la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables de la Universidad del Quindío es un programa de formación 
postgradual que oferta la IES Uniquindiana. Su interés es contribuir al desarrollo empresarial y 
competitivo del Departamento del Quindío y del País, educando, para este fin a empresarios, 
gobernantes, empleados estatales, docentes universitarios, entre otros profesionales. 
Los retos a los cuales se enfrentan las empresas debido a los escenarios de la globalización, la 
apertura de nuevos mercados, la elevada competencia, la incorporación de nuevas tendencias 
empresariales, entre otros, hacen que cada día sean necesarios trabajadores más capaces y mejor 
preparados; con una aguzada visión de la realidad del entorno y consolidados a través de la 
formación postgradual, para entender las nuevas necesidades que esta época exige. 
Además, cómo su formación ética y sus condiciones de responsabilidad les permitirá afrontar 
tales transformaciones. 
Para profesionales de diversas áreas del conocimiento es significativo formarse en la Maestría 
en Administración de la Universidad del Quindío. Ellos, sin importar su titulación, tienen la 
necesidad de apropiarse de las habilidades concernientes a la Administración. Por ejemplo, han 
de conocer como las Teorías Organizacionales son determinantes en los procesos productivos de 
la empresa; deben saber cómo la Gerencia de la Producción y la Calidad facilita la productividad 
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ordenada y en masa, cómo la Gerencia del Mercadeo aumenta las ventas del negocio; al igual, 
que resulta necesario prepararse en asuntos de Competitividad y Globalización en los Negocios, 
en un mundo que se abre cada vez más a las negociaciones internacionales; además, cómo la 
Innovación y el Emprendimiento son clave para encarar nuevas posibilidades empresariales, 
evidentes sólo para quienes se han preparado para aprovechar las oportunidades del mercado.  
Dada esta pertinencia académica y social, la Maestría en Administración de la Universidad 
del Quindío confía que sus graduados generen prospectiva y pensamiento estratégico; no solo 
para sus organizaciones, sino también, para sus propias iniciativas y emprendimientos. El deber 
ser de los graduados es impactar positivamente la comunidad y generar efectos multiplicadores 
de bienestar y oportunidades de desarrollo para la región y para el país. 
Esta Maestría tiene como misión:  
(…) contribuir al desarrollo de habilidades directivas de los gerentes y administradores de 
empresas públicas y privadas, que orienten el cambio en sus organizaciones de manera 
holística, con pensamiento estratégico, dominio integral de la administración, elevada calidad 
ética, humana y marcada sensibilidad social, personas con capacidad para gestionar las 
oportunidades que brindan las organizaciones para ser transformadas en unidades 
competitivas y socialmente responsables, que promuevan el desarrollo del país. (Universidad 
del Quindío, s.f., pág. nd.) 
 Tomar parte en la formación postgradual de profesionales aplicados al saber hacer de la 
Administración es el quehacer académico de la Maestría; de esta manera, el programa busca 
aportar a la solución de las problemáticas del desarrollo, basada en líneas de profundización que 
quieren ir al encuentro de una Sociedad construida desde el conocimiento y, educando en los 
tiempos del postconflicto y de la consolidación de la paz. Además, originar en sus graduados 
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competencias y habilidades estratégicas, gerenciales, comerciales, empresariales, entre otras, que 
hagan sostenibles y sustentables las organizaciones del siglo XXI. 
Consecuentemente con la visión del PEU, el programa de Maestría en Administración de la 
Universidad del Quindío acoge los valores fundamentales que la Institución Uniquindiana quiere 
transmitir a la Sociedad, estos son, ser una Universidad Pertinente, Creativa e Integradora.  
Mismamente, la Maestría se proyecta para el año 2025 como un programa de alta calidad, con 
reconocimiento nacional e internacional; y que, atenderá las necesidades de desarrollo 
productivo de los sectores económicos de la región. Se concibe así, la consolidación de una clase 
gerencial a la que se le ha estructurado en competencias y habilidades directivas, capaz de pensar 
las organizaciones en forma sistémica, innovadora, competitiva, emprendedora y consciente de la 
responsabilidad social que le atañe. (Universidad del Quindío, S.F.) 
En palabras del director de la Maestría, Magíster Alexander Castro Díaz, en entrevista 
publicada en un diario regional en 2017: 
(…) la Universidad del Quindío tiene una Maestría en Administración con la que queremos 
capacitar a los empresarios, darles las herramientas necesarias para poder sacar sus empresas 
adelante y disminuir la brecha que tenemos tan impresionante. También, buscamos disminuir 
los niveles de desempleo y poder combatir los fenómenos administrativos modernos, dándole 
oportunidades a los empresarios. (La Crónica del Quindío, 2017) 
La Maestría en Administración de la Universidad del Quindío tiene 3 factores diferenciales, 
son ellos: 
 Ser la única Maestría en Administración ofertada por una IES de carácter público 
en el Departamento del Quindío.  
 Las diferentes profundizaciones por electivas que pueden hacer los maestrandos.  
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 Las posibilidades de internacionalización que el programa ofrece.  
A esto se suma la dimensión de una institución de educación superior estatal, como lo es la 
Universidad del Quindío, que procura modular los esfuerzos públicos y privados en una sola 
dirección. 
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8.  Diseño Metodológico 
 
 
 Método de investigación 
 
La base metodológica para este proyecto de investigación cuantitativo fue deductiva 
concluyente; por cuanto se usaron variables y premisas de orden cuantitativas y cualitativas que, 
brindaron conclusiones para la resolución del problema planteado. Así, esta investigación será 
propicia para entender fenómenos que aún tiene muchas aristas por ser estudiadas. 
8.1 Tipo de investigación. 
La presente investigación se caracteriza por su alcance descriptivo y se desarrolla a través del 
método transversal, a partir de la sistematización de la información y de la interpretación 
estadística de datos. Igualmente, se basa en los resultados obtenidos de la aplicación de una 
encuesta estructurada para la población objetivo del estudio; y, de esta manera, trata de conseguir 
afirmaciones cuantitativas y cualitativas que arrojen consecuencias descriptivas y concluyentes.  
Finalmente, busca identificar y categorizar el fenómeno durante un periodo de tiempo en el 
espacio: condición que se ajusta al comportamiento de la variable Graduados para los periodos 
académicos 2015 a 2018. 
8.2 Unidad del análisis. 
 Población y muestra. 
La población objeto de estudio son los graduados del programa de Maestría en 
Administración durante los periodos académicos 2015 a 2018 de la Universidad del Quindío. 
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Se aplica el instrumento a toda la población de graduados de la Maestría en Administración de 
la Universidad del Quindío, entre los periodos académicos primer semestre de 2015 y segundo 
semestre del año 2018: un total 85 egresados. Debido al tamaño de la población, se espera la 
participación total de los magísteres graduados desde la primera cohorte hasta el segundo 
periodo académico de 2018. Así que, el censo completo del registro de egresados titulados 
relacionó e infirió sobre su estado actual en el mercado laboral, además de las otras variables de 
investigación; lo que se espera aporte a la ejecución de acciones confiables que impacten el 
entorno del objeto de estudio. 
 Supuesto teórico. 
Las características sociodemográficas de los graduados del programa de la Maestría en 
Administración perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables de la Universidad del Quindío evidencian que estos profesionales participan laboral y 
activamente en el desarrollo económico del Departamento del Quindío y de la Región. Por lo 
tanto, existe un alto grado de satisfacción con la formación recibida por la Institución y el 
programa. 
 
8.3 Unidad de Trabajo 
 Técnicas de recolección de la información. 
La técnica de recolección de información utilizada será la encuesta y como instrumento se 
utilizará un cuestionario auto diligenciado de manera virtual por los graduados. La encuesta 
considera varias partes: Identificación socio demográfica, Identificación Situación laboral, Nivel 
de Satisfacción del Egresado, Graduados y su impacto en la sociedad; todos estos datos son 
fundamentales para el seguimiento del graduado. 
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 Sistematización, Análisis de la información y Ordenamiento de datos. 
Para el proceso de análisis y sistematización de la información se dispondrá del programa 
SPSS, para lo cual se realizará un análisis descriptivo de cada una de las variables. 
 Elaboración y estructura de la encuesta. 
Para la elaboración de la encuesta, se consideraron las necesidades de información requerida 
por la investigación; de manera que, contuviera preguntas claras y concisas que permitan lograr 
respuestas inequívocas, sin lugar a confusión o dudas.  
El instrumento se construyó en la plataforma “Formularios de Google” y se envió a 85 
correos electrónicos, correspondientes a cada uno de los graduados de la Maestría en 
Administración, a través del siguiente vínculo electrónico: 
https://docs.google.com/forms/d/1q7U9OiSkEpeMcMLh0Ra4kB2MIPtRm9Oe37dD5FvQyiE/vi
ewform?edit_requested=true.   
El cuestionario consta de cuatro partes: la parte I corresponde a los aspectos 
sociodemográficos; la parte II sobre la información laboral; la parte III con la información de 
satisfacción sobre la formación recibida; y, la parte IV que indaga sobre los Graduados y su 
impacto en la sociedad. 
PARTE I: Identificación socio demográfica 
PARTE II: Identificación Situación laboral 
PARTE III: Nivel de Satisfacción del Egresado 
PARTE IV: Graduados y su impacto en la sociedad 
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 Plan de análisis. 
 
Se realizó clasificación según cada objetivo específico; de manera que, se identifiquen los 
resultados al dar respuesta a cada pregunta del cuestionario. Se procuraron preguntas sucintas 
sobre los componentes: caracterización sociodemográfica; situación laboral; y, satisfacción de 
los graduados de la Maestría de Administración de la Universidad del Quindío.  
Los tipos de estadísticos utilizados en el análisis de la información están reducidos a: 1). 
estadísticos descriptivos; y, 2). análisis de variables demográficas y de satisfacción. 
 
 8.4 Cuadro de Operacionalización de Variable 
 
Tabla 1.  Cuadro de Operacionalización de Variables 
 
Objetivo Variable Tipo de 
variable 
Preguntas Tipo de 
instrumento 
Población a 
quien se 
aplicará 
Identificación 
Sociodemográfica 
Género Cualitativa Ver 
Anexo 1 
Encuesta Graduados 
Estratificación 
Social 
  
Cuantitativa 
Encuesta Graduados 
Tipo de 
Vivienda 
Cuantitativa Encuesta Graduados 
Situación  
Laboral 
Trabajador 
Dependiente o 
Independiente 
Cualitativa  
Ver 
Anexo 1 
Encuesta Graduados 
Nivel Jerárquico 
en la 
Organización 
Cuantitativo 
 
Encuesta Graduados 
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Tipo de 
Contrato 
Cualitativo Encuesta Graduados 
Relación 
Empleo / 
Maestría 
Cualitativo Encuesta Graduados 
Nivel de Ingreso 
Actual y 
Anterior 
Cuantitativo Encuesta Graduados 
Utilidad de los 
conocimientos 
aprehendidos en 
la Maestría 
Cualitativo Encuesta Graduados 
Nivel de 
satisfacción 
Percepción 
Del Graduado 
del perfil 
profesional 
Cualitativa Ver 
Anexo 1 
Encuesta Graduados 
Aceptación 
de la formación 
académica 
Cualitativa Encuesta Graduados 
Utilidad de las 
competencias 
aprehendidas 
Cualitativa Encuesta Graduados 
Sentido de 
Pertenencia 
Universidad / 
Programa de 
Maestría 
Cualitativa Encuesta Graduados 
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Necesidad de 
continuar con la 
formación 
académica 
Cualitativa Encuesta Graduados 
Recomendacion
es a familiares y 
amigos 
Cuantitativa Encuesta Graduados 
Impacto en la 
Comunidad 
Aportes a la 
sociedad  
Cuantitativa Ver 
Anexo 1 
Encuesta Graduados 
Exaltaciones, 
menciones y 
reconocimientos 
Cuantitativa Encuesta Graduados 
Casos de Éxito 
Empresarial o 
Profesional  
Cuantitativa Encuesta Graduados 
Fuente: Elaboración propia. 
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9. Consideraciones Éticas 
De acuerdo con la resolución 08430 de 1993, este trabajo de investigación se clasificó como 
una investigación sin riesgo. Este proyecto involucró, principalmente, el aspecto social, razón 
por la cual se debe garantizar los principios éticos básicos, entre ellos: 
 Principio de respeto a las personas: donde se garantiza a cada uno de los graduados 
entrevistados el respeto por sus diferencias culturales, posiciones políticas y religiosas. 
 Principio de beneficencia: donde se respetará la decisión de los diferentes entrevistados a 
responder las preguntas formuladas en la encuesta; y que, los resultados obtenidos de estas serán 
usados solo para fines académicos. 
 Principio de justicia: busca asegurar la equidad y el beneficio común para todos los 
actores vinculados en la investigación; al garantizar mecanismos en el tratamiento de datos y la 
protección de la información obtenida con la encuesta de las personas y las empresas, mediante 
un acuerdo de confidencialidad de la información. 
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10. Análisis de Resultados 
Puede afirmarse del análisis de los resultados conseguidos con el instrumento, que las 
conclusiones a las que se ha llegado son objetivas y, en todos los casos, ecuánimes; lo que 
descarta sesgos de carácter subjetivo. Es así que, los resultados contestan satisfactoriamente las 
preguntas planteadas para la investigación: “Características sociodemográficas, situación laboral 
y satisfacción con la formación recibida en los graduados de la Maestría en Administración entre 
los periodos académicos 2015 a 2018 de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables de la Universidad del Quindío”.  
Se logró obtener respuesta de 73 de los 85 graduados del programa consultados, esto es el 
86% del censo. A continuación, se relacionan los resultados que dan solución a la pregunta de 
investigación y coadyuvan a lograr a los objetivos planteados. 
10.1 Análisis de los resultados sobre los aspectos de identificación sociodemográfica 
Para dar cumplimiento al análisis de este objetivo se relacionan cada una de las respuestas a 
las preguntas planteadas; de esta manera, se desarrollan los perfiles sociodemográficos de los 
egresados. 
 10.1.1   Perfil de identificación sociodemográfica. 
 10.1.1.1 Identificación Periodo de Graduación. 
En el gráfico número 1 se presenta una relación distribuida de los diferentes periodos de 
graduación de los egresados de la maestría: 
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Gráfica 1 Distribución de graduados de acuerdo al periodo de grado 
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
Para el periodo de análisis de éste estudio, que considera a los graduados desde la primera 
ceremonia de grados del 26 de agosto de 2015 hasta el 4 de diciembre de 2018, se han graduado 
en total 85 Magísteres en Administración del programa de la Maestría en Administración de la 
Universidad del Quindío. Se puede observar que, desde el segundo semestre de 2016 hay una 
media de 14 graduados por periodo; aunque el promedio simple desde el año 2015 es de solo 7 
graduados semestralmente, afectado gravemente por los pocos graduados del semestre 2016-1. 
Esta cifra es de suma importancia, pues permite evidenciar que, para un ingreso promedio de 
11 estudiantes semestrales, desde el periodo académico 2013-2, momento en que la Universidad 
comenzó a ofertar este programa de postgrado, hay un rezago aproximado de 4 estudiantes de la 
maestría que registran más de un ciclo de continuidad, lo cual retrasa su proceso ordinario de 
graduación. Además, de estos 4 estudiantes, existe una media semestral de un (1) estudiante que 
deja la maestría definitivamente, configurándose en la figura académica de “desertor”. Esto 
puede considerarse como nulo en términos de la medición del MEN.  
20152 20161 20162 20171 20172 20181 20182
Series1 10,59% 3,53% 18,82% 14,12% 12,94% 15,29% 24,71%
Distribución de Graduados de acuerdo al Periodo de Grado
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Por lo tanto, la Maestría en Administración cumple su promesa de valor de graduar a los 
estudiantes por lo menos en el periodo siguiente a la terminación del plan de estudios. 
 10.1.1.2 Género. 
Gráfica 2 Distribución de género en graduados de la Maestría en Administración. 
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
49,41% de los graduados son hombres y 50,59% mujeres. Este indicador nos permite inferir 
que la Maestría en Administración de la Universidad del Quindío no solamente es un programa 
inclusivo, que brinda oportunidades a mujeres y hombres con el mismo rasero, sino que también, 
siendo un programa de postgrado ofrece equitativas ventajas en formación avanzada en la 
búsqueda de ampliar y desarrollar conocimientos para la solución de problemas disciplinarios, 
interdisciplinarios o profesionales; y, además proporcionar a mujeres y hombres, por igual, de los 
instrumentos básicos que les habilita como investigadores en el área de la Administración. 
Aunque es mínima la diferencia de género, las mujeres muestran mayor aceptación de lo que 
a partir de ahora se denominará indiferentemente producto, servicio académico o Maestría.  
 
50,59%49,41%
Distribución de género graduados
Mujeres
Hombres
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 10.1.1.3 Edad. 
Gráfica 3  Distribución de edad en graduados de la Maestría en Administración. 
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
El programa de Maestría en Administración es realizado por adultos mayores a los 30 años. 
Tal como lo evidencia esta distribución, el 87,6% de los graduados de la maestría en 
Administración de la Universidad del Quindío tienen más de 30 años. Un porcentaje inferior al 
12,33% son menores de 30 años. En concordancia a las nuevas tendencias de educación, el rango 
de personas menores de treinta, en el que caben los nacidos después de 1981 y, hasta el año 
1994, llamados “Millenials”, serán quienes, en el futuro cercano, aumentarán la participación en 
este tipo de formación postgradual. En el rango de 31 a 40 años hay una porción que corresponde 
al 37% de los graduados, buena parte de ellos, quienes tienen hasta 38 años, hacen parte de la 
generación “Y”, que procuran ser nativos digitales. Esta población nacida en la década de los 
ochenta tiene aspiraciones especiales de formación, están en la medianía de su expectativa de 
vida y sus decisiones se relacionan con la estabilización de su ingreso en el mediano plazo. El 
34% de los graduados están en rango de los 41 a 50 años, aquellos clasificados como generación 
20 a 30 años
12%
31 a 40 años
37%
41 a 50 años
34%
51 o más
17%
D i s t r i b u c i ó n  d e  e d a d  g r a d u a d o s
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“X”, quienes buscan una consolidación de su perfil laboral y de su ingreso. Son definidos como 
personas reflexivas de decisiones lentas, pero obsesionados con el éxito. Los mayores a 51 años 
corresponden al rango del 17%, son los “Baby Boomers”, que, a pesar de poseer una estructura 
sólida y ordenada, tratan de incorporarse de un mundo análogo que los precedió al actual mundo 
digitalizado, esta generación ha sido denominada como la generación de la ambición, porque han 
tenido la oportunidad de conocer un universo sin distancias y lleno de oportunidades, que las 
nuevas generaciones no son capaces de advertir. 
 10.1.1.4. Municipio de Residencia. 
Gráfica 4: Municipio de residencia actual de los graduados de la Maestría en Administración. 
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
El 87,67% de los egresados de la Maestría en Administración de la Universidad del Quindío 
residen, actualmente, en uno de los municipios del Departamento del Quindío; lo que permite 
inferir que, los efectos de su formación como Magísteres se deben ver armonizados en el 
Departamento del Quindío. 
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El 4.11% de los graduados son de municipios en el Norte del Valle, una zona de natural 
influencia del Departamento del Quindío, lo que evidencia un mercado potencial para el 
programa de Maestría en Administración en esa región aledaña, que bien podría ser explotada en 
el futuro. 
6,85%, de los graduados del programa, de acuerdo a lo evidenciado, han salido del Quindío 
para ubicarse en regiones apartadas, en las que probablemente han encontrado oportunidades 
laborales. Esto indica, que la gran mayoría –cerca del 88%- de graduados de la maestría se 
quedan viviendo en nuestro departamento, por lo cual el impacto directo de su formación 
postgradual debe de evidenciarse en esta región.  
10.1.1.5 Título de Pregrado. 
Gráfica 5: título de pregrado de los graduados de la Maestría en Administración. 
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
 
74% de los egresados de la Maestría en Administración de la Universidad del Quindío tienen 
como título de pregrado profesiones relacionadas con las ciencias administrativas, así: el 29,41% 
Administradores de Empresas; el 17,65% Contadores Públicos; El 13,24% Economistas; el 
8,82% Administradores de Negocios; el 4,41% Administradores Financieros. El 26,47% de los 
egresados tienen otras profesiones, entre las que se destacan: Ingeniero Electrónico, Licenciado 
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en Matemáticas y Computación, Enfermera, Ingeniera Civil, Ingeniero Agroindustrial, Ingeniero 
Civil, Ingeniero de Alimentos, Ingeniero de Sistemas, Licenciada en administración educativa, 
Licenciada en Biología y Educación Ambiental, Mercadólogo agroindustrial, Odontóloga, 
Profesional en mercadeo y publicidad, Tecnólogo Químico en Productos Vegetales, 
Administrador Turístico y Hotelero y Comunicadora Social.  
Solo 3 egresados refieren tener más de un título de pregrado, el título en común es en 
Administración de Empresas.  
Valdría la pena que, desde la Dirección de la Maestría en Administración, se planifiquen 
estrategias de comunicación que adviertan al público que el producto, no es solo para 
administradores, contadores, y economistas; sino que, es transversal y necesario para todas las 
profesiones. 
También se debe considerar que ese 74% comparte títulos de pregrados existentes en la 
Universidad del Quindío. Y, aunque indudablemente, a esta población ya se llega a través de la 
figura de estudiantes coterminales, sería interesante extender tal posibilidad a todos los 
programas de la facultad y generar con ello un mayor efecto de recordación entre la población 
actual de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. 
10.1.1.6 Grupo étnico. 
El 99% de los egresados de la Maestría en Administración de la Universidad del Quindío no 
se vinculan a un grupo étnico particular. Sólo el 1% de los egresados se identificaron como 
afrocolombianos. Este dígito se puede entender con la procedencia y lugar de residencia de los 
egresados, que, como se notó en acápite 9.1.1.4, cerca del 90% de los egresados de la Maestría 
viven en el Departamento del Quindío –por lo que es posible que esta misma sea su procedencia- 
donde no existe identificación racial con un grupo étnico mayoritario. 
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10.1.1.7 Tipo de Vivienda. 
Gráfica 6: Tipo de vivienda donde residen los graduados de la Maestría en Administración. 
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
El 53,4% de los egresados de la Maestría en Administración de la Universidad del Quindío 
son propietarios de su vivienda, el 24,7% residen en una casa de tipo familiar, en la que no se 
pudo determinar si esta hace parte del capital de la familia y sólo el 21,9% del grupo de 
graduados del programa son arrendatarios de la vivienda donde residen. 
A esta indagación sería conveniente aplicar contrastes, que precisen la condición previa al 
ingreso a la Maestría y si esta difiere de la condición posterior al grado. Tal comparación podría, 
establecer una relación entre la tenencia de propiedad como resultado del paso por el programa 
académico de posgrado.  
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10.1.1.8 Estrato socioeconómico previo al ingreso a la maestría. 
Gráfica 7: estrato socioeconómico anterior al inicio de estudios en el programa de posgrado de los graduados de la Maestría en 
Administración. 
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
El 1,37% de los egresados se definió en el estrato 6 al momento de su ingreso a la Maestría en 
Administración; el 34,25% como estrato 5; el 26,03% como estrato 4; el 30,14% se especificó 
como estratificación 3; el 6,85% de estrato 2 y el 1,37% en estrato 1. Tal estratificación es 
importante para comprobar que, siendo la Maestría en Administración de la Universidad del 
Quindío un programa con origen en la Universidad Pública, se evidencia el acceso de los estratos 
socioeconómicos más sensibles, pues estos superan el 7% de la participación total en el 
programa. 
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10.1.1.9 Estrato socioeconómico posterior al grado de la maestría. 
Gráfica 8: estrato socioeconómico posterior al grado del programa de los graduados de la Maestría en Administración 
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
De acuerdo a su propia calificación, 5,48% de los graduados de la maestría logró mejoras en 
su estratificación socioeconómica, en comparación al estado previo de ingreso a la misma. Puede 
observarse que, en el análisis del dato estadístico la reducción más relevante ocurrió en el estrato 
3, que paso del 30,14% a 23,29%.  
El estrato 6 pasó del 1,37% al 4,11%, lo que corresponde a un aumento del 2,74%. El estrato 
4 pasó de un 34,25% al 35,62%, quiere decir esto un aumento del 1,37%. El estrato 4 pasó de 
26,03% a un 27,4%, otro incremento del 1,37%. El estrato 3 pasó de 30,14% al 23,29%, una 
disminución del 6,85%. El estrato 2 pasó del 6,85% al 8,22%, un incremento del 1,37% y el 
estrato 1 se mantuvo sin variación en 1,37%. Quiere decir esto que el estrato que mayor tuvo 
variación fue el 3, del cual, por lo evidenciado, cayó el 1,37% al estrato 2 y el 5,48% subió al 
estrato 4.  Puede deducirse así que, los graduados de la Maestría en Administración advirtieron 
una mejora en su estratificación social una vez fue culminado el proceso académico.  
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10.1.1.10  Cómo se enteraron de la posibilidad de estudiar la Maestría en 
Administración en la Universidad del Quindío. 
Gráfica 9: Medio de información a través del cual conoció el programa de Maestría 
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
Los graduados del programa Maestría en Administración reconocen, en un 70% de los casos 
que, se enteraron de la posibilidad de adelantar los estudios del programa en la Universidad del 
Quindío gracias a la publicidad y mercadeo que se hace en los medios de comunicación de la 
región y de los referidos, que no son otros que, los mismos estudiantes y egresados del programa 
que comparten sus positivas experiencias al interior de programa, y como consecuencia invitan a 
sus amigos o familiares a estudiar en la Maestría en Administración. 
12,33% se enteró por el reconocimiento regional de la Universidad del Quindío, lo que añadió 
peso relativo en el momento de informarse sobre la existencia de la Maestría y, además de, tomar 
la decisión de matricularse. Las redes sociales también hacen un aporte importante al sumar 
cerca del 10% de los informados que se interesan y optan, como los graduados de la Maestría, 
por cursar este programa de postgrado. 
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10.2 Análisis de los resultados sobre los aspectos de dedicación laboral y/o empresarial. 
Para dar cumplimiento a este análisis objetivo, se parte con las preguntas realizadas para 
desarrollar los perfiles laborales de los graduados. 
10.2.1 Perfil de identificación laboral. 
10.2.1.1 Clasificación como trabajador dependiente o independiente u otras variantes. 
Gráfica 10: Clasificación de la situación laboral de los graduados del programa Maestría en Administración 
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
El 78,08% de los graduados de la Maestría en Administración de la Universidad del Quindío 
son trabajadores dependientes; 12,33% son trabajadores independientes; el 8,22% se definieron 
como trabajadores dependientes con una unidad de negocio adicional y solo el 1,37% de los 
graduados del programa se encontraban desempleados al momento de este estudio. 
Con las respuestas a este interrogante, se rompe el paradigma de la formación de empleados; 
dado que la Maestría en Administración es una excelente opción para empresarios 
independientes que desean hacer crecer sus negocios desde los principios generales de la 
Administración Científica. 
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10.2.2 Escenario 1 Trabajadores Dependientes. 
10.2.2.1 Cantidad de empleos para los trabajadores dependientes 
Gráfica 11: Cantidad de empleos que poseen los graduados del programa Maestría en Administración 
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
A los trabajadores dependientes se les cuestionó sí tienen más de un empleo como asalariados, 
el 78,95% contestó que no. El 21.05% tiene más de un trabajo en el cual su relación se determina 
como trabajador dependiente. Este cuestionamiento permite deducir el alto grado de dependencia 
laboral que tienen los graduados del programa a una sola fuente de ingresos. 
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10.2.2.2 Naturaleza Jurídica de la empresa donde tiene el vínculo laboral de dependencia. 
Gráfica 12: Naturaleza jurídica de los empleos donde laboran los graduados del programa Maestría en Administración 
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
67,31% de los egresados de la Maestría en Administración están vinculados con el Estado en 
alguna de sus empresas; 1,92% están vinculados con empresas de naturaleza mixta; el restante 
30,77% de los graduados del programa están vinculados con empresas privadas. 
Pese a las evidencias anteriores, deben seguirse generando lazos fuertes con el sector 
productivo y empresarial de la región: comprometer a empresarios en la articulación del eje 
universidad – empresa, debería constituirse en una justificación para atraer nuevos maestrandos 
desde el sector privado.  
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10.2.2.3 Denominación del cargo en la jerarquía al interior de la empresa. 
Gráfica 13: Denominación del cargo de los graduados del programa Maestría en Administración 
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
El 31,58% de los graduados de la Maestría en Administración se desempeñaba, en el 
momento del estudio, en un cargo relacionado a la docencia. Otros cargos importantes 
desempeñados por los graduados del programa son a saber, en su orden: Coordinador 19,30%; 
Directivo 12,28%; Ejecutivo y Asesor con el 10,53% respectivamente. 
En concordancia con los resultados encontrados y presentados en el numeral 10.2.2.5, donde 
se observa que cerca de un 80% de los graduados de la maestría están vinculados con el sector de 
la educación, valdría la pena reflexionar sobre cómo articular la pertinencia de la maestría con el 
desempeño y el sector propio del ejercicio profesional de los graduados. 
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10.2.2.4 Tipología de contratación. 
Gráfica 14: Tipo de contrato de los graduados empleados dependientes del programa Maestría en Administración 
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
44,64% de los graduados de la Maestría en Administración que declararon ser trabajadores 
dependientes tienen contratos indefinidos; 35,71% poseen contratos a término definido; el 
16,07% laboran a través de la figura de prestación de servicios; 3,57% y 1,79% tienen contratos 
por obra o labor y libre nombramiento y remoción, respectivamente. 
Debido a la estabilidad que ofrece un contrato indefinido de trabajo y las expectativas de 
renovación que generan los de término definido, puede ser, como se nota en la descripción 
anterior, para el futuro estudiante, un elemento definitivo para tomar la decisión de iniciar 
estudios de postgrado al nivel de maestría; esto bien podría indicarle a la Dirección del 
programa, un perfil exacto de la segmentación que de la población puede hacerse, para hallar el 
“target” más pertinente al producto académico que se ofrece. 
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10.2.2.5 Actividad económica principal de las empresas donde laboran los graduados de 
la Maestría en Administración. 
Gráfica 15: Actividad económica principal de las empresas donde laboran los empleados dependientes del programa Maestría 
en Administración 
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
El 77,19% de los graduados de la Maestría en Administración de la Universidad del Quindío 
están vinculados a empresas que desarrollan actividades educativas. El 8,77% trabajan en el 
Servicio Público; el 3,51% están vinculados a empresas que ofertan servicios financieros. El 
10,53% restantes están vinculados a empresas de asesorías, servicios comerciales, de la 
construcción, de la tecnología y del recaudo. 
Del análisis y las recomendaciones, se hace hincapié en las propuestas formuladas para el 
acápite el 10.2.2.3. Sin ir en detrimento de lo propuesto, puede recomendarse a la Maestría tomar 
acciones para llegar a sectores alternativos que, según el análisis, podrían ser susceptibles de 
recibir mayor atención y generar un volumen importante de nuevos matriculados.  
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10.2.2.6 Grado de relación del empleo con las competencias adquiridas en la Maestría en 
Administración. 
Gráfica 16: relación del empleo con las competencias adquiridas por los graduados que son empleados dependientes del 
programa Maestría en Administración 
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
Para el 47,37% de los graduados de la Maestría en Administración de la Universidad del 
Quindío las competencias adquiridas durante su formación están totalmente vinculadas con su 
empleo actual. Así mismo, y de manera relacionada, para el 38,06% existe una importante 
relación entre estas competencias y la labor profesional a la cual están dedicados actualmente. 
Menos del 14% de los mismos opinan que estas competencias están medianamente 
relacionadas o no tienen nada que ver con su actividad laboral.  
Esta es una importante indicación para la Dirección de la Maestría: Los graduados, observan 
como altamente pertinente la formación ofrecida por el producto académico en relación a su 
aplicación en el campo de su desempeño profesional.  
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10.2.2.7 Tiempo de dedicación de los graduados de la Maestría en Administración en 
empleo actual. 
Gráfica 17: Tiempo de dedicación de los graduados de la Maestría en Administración en empleo actual. 
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
96,49% de los graduados de la Maestría en Administración de la Universidad del Quindío 
tienen una dedicación igual o superior al tiempo completo para el empleo en el cual tenían 
vinculación a la fecha de esta investigación. El 1,75% tienen vinculación de medio tiempo y otro 
porcentaje igual dedicación de tiempo parcial. 
Esta referencia es supremamente importante para la dirección del programa de la Maestría en 
Administración: muchos programas de maestría se ofrecen en la modalidad de tiempo completo. 
Así que, una ventaja que podría sacar del mercado este programa es analizar los horarios en que 
se oferta, dada la dedicación laboral en número de horas de sus estudiantes. Podríanse plantear 
otros cuestionamientos articulados: ¿es competitivo el horario que se ofrece actualmente? ¿es 
conveniente aumentar la dedicación presencial al desarrollo de la maestría? ¿afecta la intensidad 
la calidad del producto ofertado? ¿debe extenderse la jornada?.  
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10.2.2.8 Ingreso mensual de los empleados medido en salarios mínimos mensuales de los 
graduados antes de iniciar su formación académica en la Maestría en Administración. 
Gráfica 18: Ingreso mensual de los graduados de la Maestría en Administración antes de iniciar el programa de postgrado. 
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
Previo al inicio de sus estudios en la Maestría en Administración de la Universidad del 
Quindío, se observa que la siguiente era la escala salarial de los ahora graduados del programa: 
22,81% ganaba hasta 2 salarios mínimos mensuales; 64,91% ganaba de 2 a 5 salarios mínimos; 
10,53% ganaba de 5 a 7 salarios en la misma escala y solo el 1,75% ganaba más de 7 salarios 
mínimos mensuales. Esta información se valorará en conjunto con el siguiente numeral.  
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10.2.2.9 Ingreso mensual de los empleados medido en salarios mínimos mensuales de los 
graduados después de su formación académica en la Maestría en Administración. 
Gráfica 19: Ingreso mensual de los graduados de la Maestría en Administración en empleo actual. 
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
Posterior a la finalización y grado de sus estudios en la Maestría en Administración en la 
Universidad del Quindío, se observa que la siguiente es la escala salarial actual de los graduados 
del programa: El 80.7% gana de 2 a 5 salarios mínimos, el 15,8% gana de 5 a 7 salarios en la 
misma escala y el 3,5% gana más de 7 salarios mínimos mensuales. Esto, en comparación con la 
tabla anterior significa, en principio, que desapareció todo el rango de “hasta 2 salarios”; quiere 
decir que, hubo un avance significativo en el nivel de salarios promedio de los egresados.  
Dado que estos resultados guardan relación con los obtenidos sobre el factor “estrato 
socioeconómico”, se revalidan las observaciones que se hicieran para tal acápite. 
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10.2.2.10 Experiencia laboral medida en años de los graduados en la Maestría en 
Administración de la Universidad del Quindío. 
Gráfica 20 : Experiencia laboral de los graduados de la Maestría en Administración. 
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
Cerca del 65% de los graduados del programa de la Maestría en Administración tienen más de 
10 años de experiencia laboral; el 26,32% tienen más de 20 años de trabajo acumulados. En 
comparación solo menos del 1,75% de los graduados tienen menos de 3 años de experiencia 
laboral y el 33,3% entre 3 y 10 años de trabajo. Esto indica que, las personas que deciden realizar 
estudios de Maestría son personas con alta experiencia laboral.  
En los países desarrollados es común encontrar que las personas que inician los cursos de 
maestría son aquellos que recientemente han finalizado sus estudios de pregrado; pues existe el 
convencimiento que, la mayor instrucción no debe depender de prejuicios instados sobre la 
inexperiencia; sino, al contrario, en los requerimientos de la industria. 
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10.2.2.11 Promociones laborales, referidas a su rango, como resultado de la titulación 
como Magíster en Administración de la Universidad del Quindío. 
Gráfica 21: Promociones laborales recibidas por los graduados de la Maestría en Administración. 
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
El 36,8% de los graduados del programa de la Maestría en Administración obtuvieron algún 
tipo de promoción laboral en su empleo debido a su titulación como Magísteres en 
Administración de la Universidad del Quindío. 63,2% no recibió promoción alguna en su 
empleo. 
Esto quiere decir que la titulación del programa no implica necesariamente algún tipo de 
promoción laboral para los graduados. Posiblemente quiere indicar que la mayoría de los 
graduados del programa hicieron estos estudios de postgrado como una necesidad implícita 
dentro de su actual trabajo para conservar el “statu quo” previo.  
63,2%
36,8%
¿Recibió algún tipo de promoción laboral, referida a su rango, como resultado de su 
titulación como Magíster en Administración de la Universidad del Quindío? 
NO SI
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10.2.2.12 Coincidencia de la realidad laboral con las expectativas antes de cursar los 
estudios de Maestría. 
Gráfica 22: Coincidencia de la realidad laboral con las expectativas antes de cursar los estudios de Maestría de los graduados 
de la Maestría en Administración. 
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
 
El 50,9% de los egresados de la maestría en Administración de la Universidad del Quindío 
tienen la percepción de una alta coincidencia entre la realidad laboral y las expectativas previas a 
su curso; otro 22,8% -las calificaciones 7 y 8- afirman que tal concurrencia ha resultado positiva; 
para el 15,8% -la calificación 5 indica indiferencia- no existe concurso alguno entre ambas 
expectativas; y, el 10,5% considera que hay poca coincidencia entre las perspectivas laborales 
previas al inicio de la maestría y lo que han logrado laboralmente como graduados. 
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10.2.2.13 Grado de satisfacción en la relación trabajo contribución al desarrollo y 
crecimiento personal de los graduados. 
Gráfica 23: Grado de satisfacción relación trabajo/contribución al desarrollo y crecimiento personal de los graduados de la 
Maestría en Administración. 
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
 
En su conjunto, el 79,31% de los graduados de la Maestría en Administración de la 
Universidad del Quindío se encuentran altamente satisfechos con la relación que hay entre su 
trabajo actual y su desarrollo y crecimiento personal. El 10,34% de los encuestados calificaron 
con puntajes de 5, 4 y 3 esta relación, por cuanto no están satisfechos y su trabajo no contribuye 
a mejorar sus dimensiones de desarrollo y crecimiento personal. 
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10.2.2.14 Apreciación grado de cualificación en el mercado laboral de los graduados de la 
maestría. 
Gráfica 24: Apreciación grado de cualificación en el mercado laboral de los graduados de la Maestría en Administración 
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
59,65% de la población consultada se identifican plenamente con la postura de estar 
sobrecualificados para el mercado laboral como resultado de haber cursado estos estudios 
posgraduales; al 26,3% les es indiferente tal afirmación y el 14% rechazan tal aseveración. 
Un Magíster en Administración siempre estará en posibilidad de aportar a la productividad de 
la región, por lo cual podría estimarse que, esta respuesta manifiesta un incentivo subjetivo en el 
que el graduado puede calificarse desde un escenario superior, desde el cual tiene la certeza que 
son muy pocos los profesionales que en nuestro país logran acreditar los estudios de Maestría. 
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10.2.2.15 Sensibilidad de los graduados trabajadores dependientes ante el emprendimiento 
y la iniciativa empresarial. 
Gráfica 25: Medición de la sensibilidad o interés de los trabajadores dependientes ante las expectativas de emprendimiento. 
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
De acuerdo a la información acopiada gracias al instrumento, se ha podido establecer que el 
92,7% de los graduados consultados están interesados en los temas de emprendimiento. Solo el 
7,3% no tienen ninguna atención especial en los asuntos de la propia empresa. 
Dentro de este 92,7%, el 46,3% -cerca de la mitad- están altamente interesado; 
aproximadamente el 20% está interesado y el 26,8% esta medianamente interesado. Quiere decir 
esto que el Magíster en Administración comprende que una de sus más importantes aptitudes 
está relacionada con la creación de empresas y la generación de nuevas iniciativas empresariales. 
En teoría este convencimiento debe traducirse a la práctica demostrando la necesidad de tener 
gerentes y ejecutivos competentes al frente de los negocios de la Región y del Departamento. 
7,3%
26,8%
19,5%
46,3%
Sensibilidad o interes de los graduados en 
el emprendimiento y la iniciativa empresarial
sin interes medianamente interesado interesados altamente interasado
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10.2.2.16 Grado de identidad de los graduados trabajadores dependientes con la cuestión 
¿Considera usted que en su condición como Magíster en Administración está preparado 
suficientemente para iniciar su propia empresa? 
Gráfica 26: Apreciación de condiciones para iniciar emprendimientos propios de los graduados de la Maestría en 
Administración. 
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
El 94,74% de los graduados de la Maestría en Administración que son, además, trabajadores 
dependientes, están de acuerdo con el postulado de que el programa de la Maestría en 
Administración de la Universidad del Quindío les preparó suficientemente bajo el concepto de 
iniciativa empresarial. Al 1,75% les es indiferente esta afirmación y el 3,51% no están de 
acuerdo con que se les haya brindado las suficientes herramientas para iniciar su propia empresa. 
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10.2.2.17 Motivos por los cuales los graduados de la maestría en Administración que 
actualmente tienen un trabajo dependiente no han iniciado su propio negocio.  
Gráfica 27: Apreciación de condiciones por la cuales no ha sido posible iniciar emprendimientos propios de los graduados de la 
Maestría en Administración. 
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
De acuerdo a los resultados brindados por el instrumento, se ha podido determinar que el 
29,51% de los graduados que cuentan con un trabajo independiente han declinado su iniciativa 
de negocio propio debido a la falta de capital. Otro 29% han desistido a la alternativa de iniciar 
emprendimientos debido a factores como: el entorno legal, el entorno económico, la carga 
impositiva o la falta de incentivos públicos o privados. 14,75% declaran su falta de experticia 
como la causante de tal limitación. Otro 23% afirma que no les interesa este tipo de proyecto o 
francamente no tienen tiempo que dedicarle al mismo. 
Como permite entrever el documento buena parte de aquellos que quieren iniciar un 
emprendimiento propio se enfrentan a diversas barreras que impone el mercado, dentro de ellas, 
las más evidentes son de tipo subjetivo que pueden ser superadas habiendo el suficiente 
entendimiento del medio emprendedor.  
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10.2.3 Escenario 2 Empresarios o trabajadores Independientes. 
10.2.3.1 Grado de identidad con la afirmación “Considera usted que las actividades que 
realiza como empresario o trabajador independiente tienen relación con su condición como 
Magíster en Administración. 
Gráfica 28: Apreciación de relación actividad profesional/condición de graduado de la Maestría en Administración. 
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
88,8% de los consultados quienes son, a su vez, empresarios o trabajadores independientes 
afirman que su ejercicio y práctica profesional laboral tiene una alta relación con los objetivos 
alcanzados mediante el estudio de este postgrado. Esta afirmación les es indiferente al 11,11% de 
los empresarios graduados del programa.  
Esto quiere decir que los graduados del programa de la Maestría en Administración que 
desarrollan labores como empresarios o trabajadores independiente que, su trabajo está altamente 
vinculado con su formación como Magíster en Administración. 
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10.2.3.2 Actividad económica de la Unidad de Negocio del graduado de la Maestría en 
Administración que es Empresario o trabajador independiente. 
Gráfica 29: Actividad económica de la Unidad de Negocio del graduado de la Maestría en Administración que tiene como 
dedicación principal el ser empresario o trabajador independiente. 
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
En concordancia con los resultados del instrumento aplicado el 55,6% de los graduados de la 
Maestría en Administración que se dedican a actividades independientes o empresariales están 
vinculados con el sector educativo, el 33% están vinculados al sector servicios y solo el 11,1% al 
sector comercial. 
Es un reto importante asumir la participación de la Maestría en Administración en los sectores 
productivos de la economía. Por tanto, y de acuerdo a estos resultados, que siguen indicando la 
importante contribución que al sector educativo tiene el programa, es necesario articularse con 
otros sectores que generen beneficios que se multipliquen en toda la economía regional. 
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10.2.3.3 Existencia de vínculos de comercio exterior de los negocios de emprendedores y 
trabajadores independientes graduados de la Maestría en Administración. 
Gráfica 30: Actividad económica de la Unidad de Negocio del graduado de la Maestría en Administración que tiene como 
dedicación principal el ser empresario o trabajador independiente. 
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
88,9% de los graduados de la Maestría en Administración que se dedican a su propio negocio 
no han desarrollado vínculos de comercio con el exterior. Solo el 11,1% hacen negocios con el 
exterior. 
Este acápite demuestra que hay una oportunidad por explotar desde la Maestría en 
Administración en la posibilidad de perfeccionar conocimientos sobre el comercio exterior y las 
metodologías necesarias para llevar a la práctica tarea.  
11,1%
88,9%
Exporta e importa No tiene vínculos
Vinculos con el comercio exterior
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10.2.3.4 Ingreso mensual promedio de los graduados de la Maestría en Administración 
empresarios y trabajadores independientes en los últimos 6 meses 
Gráfica 31: Ingreso mensual promedio de los graduados de la Maestría en Administración empresarios y trabajadores 
independientes en los últimos 6 meses. 
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
De los graduados que son empresarios y fueron consultados a través del documento, el 
66,67% recibieron, en promedio durante los 6 meses anteriores a la aplicación del instrumento, 
entre 2 y 5 salarios mínimos legales; el 22,2% recibieron en promedio hasta 2 salarios mínimos; 
y, el 11,1% recibieron entre 5 y 7 salarios mínimos. Las observaciones de este resultado se 
complementarán con los de la siguiente sección de respuestas que presenta el escenario de 
ingreso antes de iniciar los estudios de maestría. 
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10.2.3.5 Ingreso mensual promedio de los graduados de la Maestría en Administración 
empresarios y trabajadores independientes antes de iniciar los estudios de Maestría. 
Gráfica 32 Ingreso mensual promedio de los graduados de la Maestría en Administración empresarios y trabajadores 
independientes antes de iniciar los estudios de Maestría 
.
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
Gracias al instrumento aplicado logró verificarse que los empresarios y trabajadores 
independientes que se graduaron de la Maestría en Administración de la Universidad del Quindío 
no obtuvieron un cambio o modificación en sus ingresos producto de su paso por los estudios de 
postgrado en la Universidad. 
Bien podría observarse de acuerdo a estos resultados que, aún no son perceptibles las mejoras 
económicas al interior de las unidades de negocio de los graduados y que estas están por 
evidenciarse en el futuro. También podría derivarse que, no necesariamente el incremento del 
lucro es una de las finalidades por las cuales los empresarios deciden abordar estos estudios de 
posgrado, cuando bien puede significarse en muchas otras mejoras al interior de las empresas. 
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10.2.3.6 Tiempo de experiencia en las actividades independientes o empresariales. 
Gráfica 33: Tiempo de experiencia en las actividades independientes o empresariales de los graduados de la Maestría en 
Administración que son empresarios y trabajadores independientes 
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
44,4% de quienes se graduaron de la Maestría en Administración de la Universidad del 
Quindío y son empresarios o trabajadores independientes tienen de 10 a 20 años de experiencia 
en su labor como independientes; el 22,2% entre 3 y 10 años. Aquellos que tienen menos de 3 
años experiencia en esta área suman otro 22%. 
Por lo tanto, aquellas personas que tienen unidades de negocios independientes toman la 
decisión de cursar esta Maestría en Administración en virtud a su amplia experiencia empresarial 
y, por lo tanto, esta se vuelve un complemento a sus saberes gerenciales que permiten generar 
expectativas de crecimiento y maduración al interior de la empresa.  
En relación con lo observado en la sección anterior los altos ingresos de sus negocios no son 
un objetivo del corto plazo, sino una instrumentalización en el largo plazo para el beneficio de 
los “stakeholders” de la empresa, a través del tiempo y de los años que se evidencia tienen estos 
graduados al frente de sus quehaceres empresariales. 
11,1%
11,1%
22,2%44,4%
11,1%
Años de experiencia laboral profesional como empresario independiente 
Menos de 1 año De 1 a 3 años De 3 a 10 años De 10 a 20 años Más de 20 años
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10.2.3.7 ¿Su situación actual como empresario o trabajador independiente coincide con 
las expectativas que tenía cuando empezó sus estudios de Maestría en Administración? 
Gráfica 34: Coincidencia relación empresario/expectativas al iniciar estudios de los graduados de la Maestría en 
Administración que son empresarios y trabajadores independientes  
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
67% de los consulados y que, a su vez, son empresarios o trabajadores independientes 
consideran que las expectativas que poseían antes de iniciar los estudios de maestría coinciden 
plenamente con su situación actual, derivada de haber terminado con éxito los estudios de este 
postgrado. A 33% de esta población le fue indiferentemente esta pregunta. 
Dado que este resultado sigue dejando de manifiesto la satisfacción de los empresarios que 
estuvieron vinculados al programa, compartir esta información abrirá la puerta a la vinculación 
de más empresarios en el futuro al servicio académico ofertado. 
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10.2.3.9 Identificación con la cuestión “…como empresario, ¿tuvo alguna idea 
emprendedora, innovación o surgió alguna creatividad que impulsen los procesos de producción 
de su empresa como resultado de iniciativas surgidas de los estudios y competencias que 
adquirió como Magíster en Administración?” 
Gráfica 35: Existencia de ideas emprendedoras, innovaciones o creatividades surgidas de los graduados de la Maestría en 
Administración que son empresarios y trabajadores independientes  
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
Para el 44,4% de los empresarios graduados del programa de la Maestría en Administración, 
se evidencia que no hay identificación o es indiferente la proposición de haber conseguido ideas 
emprendedoras, de innovación o creatividades surgidas como producto de las competencias 
aprehendidas en la Maestría. El 55,6% restante afirman, de acuerdo al instrumento, sentirse 
identificados con tal percepción. 
Compartir con la comunidad académicas -en este caso los maestrantes activos- las ideas, 
creatividades e innovaciones surgidas de los graduados en su práctica empresarial es una 
actividad necesaria al interior de un programa académico como éste y sirve como un proceso 
integrador de la comunidad ya egresada con los estudiantes vinculados con el programa. 
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10.2.3.10 Sensibilidad de los graduados de la Maestría en Administración que se 
desempeñan como empresarios o trabajadores independientes sobre la contribución de su 
ejercicio profesional a su desarrollo y crecimiento profesional. 
Gráfica 36: Filiación con el desempeño profesional/contribución al desarrollo y crecimiento profesional de los graduados de la 
Maestría en Administración que son empresarios y trabajadores independientes 
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
El 77,8% de los graduados del programa de la Maestría en Administración -aquellos quienes 
son empresarios- evidencian como muy altamente relacionada su actividad profesional con su 
desarrollo y crecimiento personal, el 22,2% afirma estar altamente vinculado con esta 
afirmación. 
Esto quiere decir que la totalidad de los graduados del programa avocados al emprendimiento 
consideran estar cumpliendo su objetivo personal y profesional a través de su desempeño 
profesional como empresarios. 
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10.2.3.11 Grado de satisfacción con la actividad propia de su ejercicio laboral de los 
graduados del programa Maestría en Administración que se dedican a labores independientes o 
empresariales. 
Gráfica 37: Satisfacción general con la relación actividad de los graduados de la Maestría en Administración que son 
empresarios y trabajadores independientes 
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
El 77,8% de los graduados del programa de la Maestría en Administración quienes son 
empresarios, afirman tener un grado de satisfacción muy superior, superior y alto en relación a su 
dedicación a las labores profesionales que desempeñan. El 22,2% se siente aceptablemente 
satisfechos respecto a la misma medición. 
Los empresarios y trabajadores independientes graduados de la maestría tienen una alta 
satisfacción que surge de su desempeño laboral. A este alto grado de bienestar sin lugar a dudas 
ha contribuido su paso por la Maestría.  
33,33%
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22,22%
22,22%
Satisfacción con la Actividad Laboral
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10.2.4 Escenario 3 Trabajadores Dependientes que tienen rol de Empresarios y 
trabajadores Independientes. 
En consideración al instrumento utilizado para recolectar la información pudo establecerse 
que 8,22% de los egresados titulados del programa de Maestría en Administración tienen una 
doble dedicación: poseen un empleo en el cual hay un contrato laboral que configura 
dependencia del trabajador y, además, han implementado una unidad de negocio. 
Dentro de la información recabada vale la pena destacar la siguiente: 
10.2.4.1 Comparación de los ingresos como empresarios antes y después de cursar el 
programa de Maestría en Administración de la U.Q. 
De acuerdo a la información de la Gráfica 38 que surge de la tabla No 2 se puede identificar 
una mejoría en el ingreso de este tipo de graduados del programa de la Maestría en 
Administración; representada en un 20% que superaron el ingreso de los 5 salarios mínimos 
legales. 
Gráfica 38: Comparación de Ingresos trabajadores dependientes que son también empresarios 
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Tabla No 2: Comparación de los ingresos como empresarios antes y después de cursar el programa de Maestría 
en Administración de la U.Q 
Promedio de ingresos origen de esta 
actividad en el mes pasado 
Promedio de ingresos como empresario 
independiente antes de iniciar los estudios de 
la Maestría en Administración 
Hasta 2 SMLV 60,0% Hasta 2 SMLV 60,0% 
De 2 a 5 SMLV 20,0% De 2 a 5 SMLV 40,0% 
De 5 a 7 SMLV 20,0%   
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
Además, se logró validar que entre estos empresarios no existen aún vínculos efectivos de 
comercio con el exterior; al igual que se encuentran altamente de acuerdo con la coincidencia de 
expectativas previas a cursar la Maestría y el escenario que actualmente administran como 
propietarios de su propia unidad de negocios. 
10.2.5 Escenario 4 Análisis desempleados. 
Solo 1 de los graduados del programa de la Maestría en Administración, lo cual corresponde 
al 1,3% del total investigado, se encontraba desempleado al momento de la aplicación del 
instrumento, en un periodo de desempleo entre 6 y 12 meses.  
En similar sentido atribuía como la causa principal de su situación laboral a la “sobre 
cualificación” producto de su titulación como magíster. 
 
10.3 Análisis de los resultados sobre Nivel de Satisfacción del Egresado 
A continuación, se efectúa el análisis de los resultados sobre las preguntas aplicadas al nivel 
general de satisfacción de los graduados del programa de Maestría en Administración de la 
Universidad del Quindío. 
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10.3.1 Nivel de satisfacción frente al impacto que ha tenido las competencias 
desarrolladas en la Maestría en Administración en su desempeño laboral. 
Los graduados del programa de la Maestría fueron consultados sobre el desarrollo de las 
competencias que sienten, lograron perfeccionar durante el curso académico del programa 
postgradual Uniquindiano. Dentro de esas capacidades y actitudes el conjunto de graduados 
identifica las siguientes como las de mayor efecto, así: 
Gráfica 39: Nivel de satisfacción frente al impacto que ha tenido las competencias desarrolladas en la Maestría en 
Administración en su desempeño laboral de los graduados de la Maestría en Administración.
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
Los graduados identificaron entre las anteriores competencias desarrolladas en su formación 
como Magísteres en Administración las más importantes: 90% identificó el “Aprender y 
mantenerse actualizado académicamente”; 84% el “Aplicar valores y ética profesional en el 
desempeño laboral”; el 68,5% a “Crear, adoptar y diseñar tecnología”; el 86,3% identificó el 
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“Identificar, plantear y resolver problemas”; otro porcentaje igual señaló la “Capacidad de 
abstracción análisis y síntesis”; y, finalmente 93,2% apreció “Asumir responsabilidades y tomar 
decisiones” a la más importante de todas las competencias examinadas durante su proceso de 
formación postgradual. 
10.3.2 Sentido de pertenencia de los graduados con la Universidad del Quindío y 
con el programa de la Maestría en Administración. 
Como resultado de la encuesta se pudo determinar que los graduados del programa de la 
Maestría en Administración tienen un muy alto sentido de pertinencia con la Universidad del 
Quindío. De hecho, 90,4% de los graduados respondió calificando como muy alto el grado de 
pertenencia hacía la institución Uniquindiana. 4,1% afirmó tener una baja sensibilidad respecto a 
este marcador. 
Gráfica 40: Ponderación del sentido de pertenencia de los graduados con la Universidad del Quindío de los graduados de la 
Maestría en Administración. 
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
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En cuanto al sentido de pertinencia con el programa de la Maestría en Administración, los 
graduados afirmaron tener un alto sentido de identidad con la misma, esto correspondió al 82,2% 
de los consultados. Un 7% afirma no tener ninguna pertenencia o ser indiferente ante dicha 
concepción. 
Gráfica 41: Ponderación del sentido de pertenencia de los graduados con el programa Maestría en Administración de los 
graduados de la Maestría en Administración. 
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
Cómo se puede observar en la siguiente gráfica, el número 42, los motivos que harían volver a 
los egresados del programa de la Maestría en Administración a estudiar de nuevo en la 
Universidad del Quindío destacan por las siguientes características: Acreditación en Alta 
Calidad, Calidad, Sentido de Pertenencia, Campus universitario, Costo, Equipo docente, Nivel 
educativo, Oferta académica de posgrados, Representatividad Cultural y Ubicación geográfica. 
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Gráfica 42: Ponderación motivos por los cuales volver a estudiar en la U.Q. de los graduados de la Maestría en Administración. 
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
Se destacan con más del 50% de las afirmaciones las condiciones de “Acreditación en Alta 
Calidad” y el “Nivel Educativo” de la Universidad del Quindío. También son resultados 
significativos el “Equipo Docente” 13,4% y el elemento “Costo” con el 12,8%, seguida 
significativamente por el factor “Campus Universitario” que posee la Institución Uniquindiana. 
10.3.3 Percepción en la mejora de las condiciones laborales de los graduados y 
cursar otros estudios en la Universidad del Quindío. 
Se cuestionó a los graduados del programa de la Maestría en Administración sobre su 
percepción ante el cambio de sus condiciones laborales posteriores a su paso por el programa de 
postgrado. Se preguntó: ¿Han mejorado sus posibilidades laborales derivadas de su condición de 
graduado de la Maestría en Administración de la Universidad del Quindío?  
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Gráfica 43: Ponderación percepción en la mejora de las condiciones laborales los graduados de la Maestría en Administración. 
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
75,34% de los graduados están de acuerdo con la mejora de sus posibilidades laborales como 
resultado de la titulación del programa de postgrado de la Maestría en Administración de la 
Universidad del Quindío; al 16,44% este cuestionamiento les resultó indiferente. Finalmente, un 
8,22% consideró no haber mejorado sus expectativas laborales como una consecuencia del grado 
de magíster en Administración de la Universidad del Quindío. 
Gráfica 44: Ponderación percepción de posibilidad para continuar formación académica en la U.Q. de los graduados de la 
Maestría en Administración. 
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
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De manera similar, se analizó el interés de los graduados de continuar su formación 
académica, en este caso, conforme al gráfico 44, se encontró que el 71,23% seguiría su 
formación académica con la Institución Uniquindiana. Este es un testimonio sumamente 
importante para medir el estado de satisfacción de los egresados. Estos resultados podrían bien 
ser usados en las estrategias de mercadeo que se utilicen en el futuro para incorporar nuevos 
estudiantes al programa. 
 
Gráfica 45: Medición intención cursar programa de Doctorado en Administración en la Universidad del Quindío los graduados 
de la Maestría en Administración. 
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
Una vez consultada la posibilidad de volver a la Uniquindío, se les preguntó a los graduados 
su intención de cursar un doctorado en Administración. Los egresados contestaron en un 54,79% 
-esto es 47 de los 85 egresados a la fecha de esta investigación- la conveniencia de continuar su 
educación en este grado académico, el máximo concedido en cualquier área del conocimiento. 
45,21% la descartan ya sea porque les es indiferente o porque no tienen proyectado seguir 
estudiando y han alcanzado su máxima expectativa de formación. 
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Gráfica 46: Ponderación intención de recomendar el programa Maestría en Administración de la U.Q. de los graduados de la 
Maestría en Administración. 
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
Finalmente, uno de los indicadores más importantes para determinar la satisfacción general de 
los graduados del programa de Maestría en Administración respecto a su formación en el 
programa y en la Universidad del Quindío, surge de consultar la posibilidad de recomendar a 
otras personas el programa de postgrado que estudió. Ante esta pregunta un 90.4% afirma su 
convicción en sugerir la formación que ellos ya llevaron a cabo.  
Un 4.11% afirma no estar en condiciones de recomendar la maestría y para un 5,48% de la 
población consultada les resulta indiferente tal proposición; ambos valores sumados 
corresponden a un 9,59% de los graduados. En el acápite 10.3.1 7% de la población afirmó tener 
poca o ninguna identidad con el programa de la Maestría en Administración, por lo que hay 
consistencia en una población insatisfecha con el programa de Maestría en Administración.  
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Otro determinante para este análisis es la participación de los graduados en los procesos de 
autoevaluación de la maestría, aquellos seguimientos que contribuyen a que los egresados sean 
un factor determinante en la consolidación de la calidad del programa, así: 
Gráfica 47: Calificación de la participación de los graduados en los procesos de autoevaluación de la Maestría en 
Administración. 
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
Ante la cuestión: “Qué tan identificado está con la siguiente afirmación: los graduados de la 
Maestría en Administración de la Universidad del Quindío participan en los procesos de 
evaluación del programa académico”, 71,2% de los graduados opinan que si contribuyen en tales 
procesos; el 28,8% consideran no hacer parte del mismo. 
Al igual que en el desarrollo del trámite de esta investigación donde no se pudo obtener la 
participación de toda la población, a los graduados les cuesta en términos de tiempo y 
oportunidad, participar de manera eficaz en los instrumentos que se aplican, por tal motivo, es 
difícil contar con una participación del 100% del censo población. El dígito obtenido de esta 
pregunta al menos responde por una muy buena disposición en el acompañamiento de los 
procesos posteriores de autoevaluación del programa. 
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10.4 Análisis de los resultados sobre factor “graduados y su impacto en la sociedad” 
Otras de las piezas claves que busca resolver esta investigación son las contribuciones que de 
manera particular han efectuado los graduados del programa de la Maestría en Administración a 
la Sociedad.  
Conforme de lo consultado a través del instrumento, se pudo determinar que los graduados 
consideran haber hecho aportaciones a la sociedad principalmente en el área de lo educativo, 
donde un 26,92% sostiene haber realizado alguna clase de contribución; este número coincide 
con los campos de dedicación referenciados en el perfil laboral de los graduados, donde se 
destaca claramente el sector Educativo. Otro 22,12% asegura hacer contribuciones en lo 
empresarial y el 18,27% en lo científico. La sumatoria de aportación en lo político, económico y 
cultural es del 19,23%; finalmente, 13,46% tiene la apreciación de no haber hecho, hasta el 
momento, ninguna clase de aporte a la Sociedad, como producto de su grado la Maestría en 
Administración.  
Gráfica 48: Ponderación aporte social por áreas de acuerdo a los graduados de la Maestría en Administración. 
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
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Se preguntó a los graduados si, como producto de su grado de la Maestría en Administración 
habían recibido alguna clase o tipo de reconocimiento, mención o exaltación; 87,6% contestó 
negativamente a tal afirmación y 12,3% respondió haber recibido tal tipo de aliciente. 
Gráfica 49: Medición a reconocimientos, menciones o exaltaciones recibidas por los graduados de la Maestría en 
Administración. 
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
Dentro de los reconocimientos especificados por los graduados se encuentran, entre otros, los 
siguientes: “Reconocimiento al interior de la oficina por correo masivo de los colegas”, “Primer 
Puesto Ponencia Encuentro Nacional de Gestión Universitaria 2017”, “Privado por los docentes 
de las diferentes materias” y “Nombramiento como Director de un programa de Maestría”.  
Ocho de los magísteres en Administración compartieron los casos de éxito producto de su 
paso por la Maestría, estos casos son:  
 “Desarrollar un programa de servicio en emprendimiento”; 
 “Haber tenido muy buenos comentarios y palabras de agradecimiento de los 
estudiantes, acerca de la metodología y forma de hacerse entender y la forma de 
analizar diferentes tipos de casos empresariales”. 
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 “Haber comprado un restaurante y me encuentro administrándolo y sacándolo adelante 
con esfuerzo, amor y responsabilidad”. 
 “Participación de emprendimiento en programa de capital semilla en la ciudad de 
Medellín, siendo seleccionado como tercer puesto en producto innovador”. 
 “Ponencia en la ciudad de Panamá respecto del derecho universitario”. 
 “Registro de patente de un dispositivo para motos”. 
10.4.1 Nivel de identificación con afirmaciones relativas a la formación en la 
Maestría en Administración de la Universidad del Quindío y sus efectos en la Sociedad. 
Finalmente se hace un sondeo entre los graduados de la Maestría para determinar su nivel de 
identidad o filiación con hechos importantes que requerirán ser evaluados por la Dirección del 
Programa; el primero de ellos es qué tan identificados están con la afirmación: “los graduados de 
la Maestría en Administración de la Universidad del Quindío generan nuevo conocimiento 
derivado de la investigación”. 
Gráfica 5038: Ponderación de los graduados de la generación de nuevo conocimiento derivado de la investigación efectuada 
por los graduados de la Maestría en Administración. 
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
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El 76,7% de los consultados afirman estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con la idea de 
que los graduados de la Maestría en Administración de la Universidad del Quindío generan 
nuevo conocimiento derivado de procesos investigativos; 6,8% de esta población es indiferente a 
tal aseveración; y, finalmente, el 16,4% no cree que los egresados hagan generación alguna de 
nuevo conocimiento, a partir de los procesos investigativos aprehendidos en el programa de 
postgrado. 
Igualmente, se consultó a través del instrumento si los graduados han desarrollado ideas 
emprendedoras, con impacto en la sociedad y sus empresas, a partir de las iniciativas surgidas 
desde la formación académica del programa de postgrado. 80,2% afirma considerar no haber 
desarrollado idea emprendedora alguna y el 19,8% opinan haber logrado esta contribución. Entre 
las ideas emprendedoras identificadas a través del instrumento se hallaron las siguientes:  
 “Al principio mi empresa era un operador logístico para turismo, luego con los 
conocimientos adquiridos, añadimos logística de eventos y turismo bienestar o 
wellness”. 
 “Asesor en Tic”. 
 “Creación de un dispositivo de protección para motos”. 
 “Ganadora de concurso en capital semilla con proyecto agroindustrial”. 
 “Trabajo en equipo, mejoramiento continuo, trabajo social, liderazgo, posicionamiento 
de la marca, mercadeo, etc.”. 
 “Una nueva reforma curricular, al programa de Administración de Negocios y la 
puesta en marcha de un nuevo programa académico”. 
Para culminar este acápite, se les indagó a los graduados sobre su percepción general sobre la 
aportación directa a través de actividades de servicio social a la comunidad. El 65,8% afirma 
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estar de acuerdo con lo consultado; 17,8% es indiferente; y, 16,4% discrepa con la idea que los 
graduados del programa de la Maestría en Administración desarrollen alguna contribución 
comunitaria.  
Gráfica 51: Calificación de los graduados al desarrollo de actividades de servicio social prestado a la comunidad por los 
graduados de la Maestría en Administración. 
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabulación de resultados de la encuesta. 
Al finalizar el instrumento se le dio la posibilidad a los graduados del programa de expresar 
sus opiniones y recomendaciones que conduzcan al crecimiento del Programa de Maestría en 
Administración, a continuación, se anotan, tal como lo señalaron los encuestados: 
 “La maestría forma profesionales pertinentes para el desarrollo empresarial”, 
 “Que los docentes, los cuales están muy calificados en sus estudios, se pongan más 
en los zapatos de los estudiantes, que a veces se elevan con sus estudios y creen que 
uno debe saberlo también”, 
 “Que las clases tengan como punto de partida la situación actual del Departamento 
Quindío y sus posibilidades de desarrollo de acuerdo a un contexto Regional, 
Nacional e Internacional”, 
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 “Siempre recomiendo la maestría, una maestría de excelente calidad”, 
 “mayor nivel de exigencia para ingresar al programa de maestría: entrevista, 
prueba, perfil, etc.”, 
 “Mejorar los procesos de recepción, evaluación y recomendación de trabajos de 
grado”, 
 “Brindar opción de grado de creación de empresa”, 
 “No estuve de acuerdo con las apreciaciones de los jurados asignados al proyecto 
de investigación, los argumentos estaban fuera de contexto y no valoraban todas las 
etapas previas que había tenido el proceso investigativo. No sentí respaldo.”, 
 “Gracias”, 
 “Hubo algunos docentes que no tenían la experiencia y la formación académica 
para dictar una clase de maestría, deberían validar que hoja de vida y experiencia 
profesional tienen los docentes para dictar una clase en dicho programa”, 
 “En el currículo meter materias sobre educación ya que también es una empresa”, 
 “La encuesta está enfocada en detectar emprendimientos relacionados con la 
maestría, pero las materias que se dictan tienen un carácter de profundización y no 
se enfocan en el emprendimiento o estrategias administrativas para pymes”, 
 “más apoyo económico al maestrante en cuanto a las salidas internacionales”, 
 “Muy Agradecido con la maestría y en especial con su Director Dr. Alexander 
Castro, persona muy comprometida y humana. ¿Que si volvería a hacerla? Siiiiii es 
la mejor maestría en la región!!”. 
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11. Conclusiones y Recomendaciones 
Concluido el desarrollo del trabajo se pudieron analizar las características socio demográficas 
de los graduados de la Maestría en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables de la Universidad del Quindío, su situación laboral y la satisfacción 
general con su formación. Además, se logra identificar el desarrollo de ideas emprendedoras, se 
definen casos de éxitos y, aquellas personas que gracias a sus estudios recibieron 
reconocimientos, ascensos y/o triunfos empresariales que les han hecho destacar económica y 
socialmente. 
Finalmente, en este proceso de investigación se consiguió identificar las expectativas de 
penetración e inclusión del graduado del programa de la Maestría en Administración al mercado 
laboral, su escala salarial y su posición en los niveles administrativos de la empresa, además que 
se analizó con éxito la satisfacción con la formación académica y científica de los graduados de 
la Maestría en Administración de la Universidad del Quindío. 
De esta manera y considerando los resultados obtenidos es posible concluir los siguiente: 
11.1 Identificación socio demográfica 
El apartado del análisis sociodemográfico de éste ejercicio de investigación procura 
contribuir a la construcción de una segmentación precisa del mercado objetivo del producto 
académico para generar una oferta confiable, pertinente y de excelencia. 
Caracterización del graduado: A través de este ejercicio, se logró complementar, aumentar y 
mejorar la base de datos de los egresados de la maestría, inclusive, se creó para llevar a cabo esta 
evaluación el correo electrónico egresadosmba@uniquindio.edu.co, desde el cual se realizó el 
seguimiento y se brindó confiabilidad y respaldo al instrumento de consulta.  
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Al ejercicio contestaron 73 graduados, que corresponde al 86% del total de la población 
graduada del programa de Maestría en Administración.  Se pudo determinar, verazmente que 
50,6% de los egresados son hombres y 49,4% mujeres. Otro ejemplo representativo de inclusión 
en el programa de Maestría en Administración que debe resaltarse es el caso del primer graduado 
con limitaciones por sordera del programa, quien además de cursar exitosamente el currículo de 
la Maestría, se graduó con un trabajo de grado que mereció mención meritoria por el Consejo 
Académico de la Universidad del Quindío y hoy se desempeña con éxito como profesor de la 
Institución Uniquindiana. 
Igualmente, 99% de los graduados no se identifica con un grupo étnico en particular y el 1% 
son afrocolombianos. También se consiguió determinar que, en promedio se gradúan 11 
magísteres por semestre y que, 4 estudiantes matriculan en promedio, al menos, un semestre de 
continuidad. También se logró establecer que 87,6% de los graduados tienen más de 30 años de 
edad.  
El análisis del dato demostró que 22% de los graduados del programa son arrendatarios; 25% 
residen en una vivienda que es parte del patrimonio familiar; y, el 53% son propietarios de la 
vivienda que habitan. También se hizo un análisis del estrato socioeconómico previo al ingreso y 
posterior al grado como Magíster: antes de ingresar al programa los porcentajes más 
significativos se distribuían así: Estrato 5 el 34,25%, estrato 4 el 26% y 30,1% estrato 3. Esta 
estratificación es importante para dar evidencia que, aun siendo la Maestría en Administración de 
la Universidad del Quindío, un programa de Institución de Educación Superior Pública, el acceso 
de los estratos socioeconómicos más sensibles no supera el 8% de la participación total en el 
programa. 
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Una vez graduados, se verificaron casos de cambios en la estratificación socioeconómica; 
pudo observarse en el análisis del dato estadístico que la reducción más relevante ocurrió en el 
estrato 3, que paso de un 30,14% a un 23,29%. Puede deducirse entonces, que los graduados de 
la Maestría en Administración advierten un progreso en la estratificación social una vez 
culminaron el proceso académico. 
De similar manera logró establecerse que el 87,7% de los graduados del programa residen en 
la ciudad de Armenia o en alguno de los municipios del Departamento del Quindío. A la par, se 
logró establecer que más del 74% de los graduados del programa tienen como título de pregrado 
una profesión relacionada con el área de las ciencias administrativas, económicas y contables. 
Un notable 26% son profesionales en otras áreas como las ingenieriles y los programas de las 
ciencias de la salud. También se estableció que no hay graduados del programa laborando en el 
exterior. 
Para finalizar lo correspondiente a la caracterización de los graduados, pudo constatarse que, 
en más del 70% de los casos, los graduados que se vincularon por primera vez al programa de la 
Maestría, lo hicieron en virtud a la Publicidad y Mercadeo que directamente efectúa la 
Universidad y de las personas que se refieren positivamente a ella (fenómeno conocido como voz 
a voz o “whispering & buzz” en marketing).  
11.2 Identificación Situación laboral 
Gracias a la información suministrada por el instrumento de consulta se pudo establecer que 
el 78,08% de los graduados de la Maestría en Administración de la Universidad del Quindío son 
trabajadores dependientes; el 12,33% son trabajadores independientes; el 8,22% se definen como 
trabajadores dependientes con una unidad de negocio adicional y solo el 1,37% de los graduados 
del programa se encontraban desempleados al momento de este estudio. 
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Igualmente, dentro de esta clasificación se logró establecer que el 79% de los graduados 
definidos como trabajadores dependientes tienen una sola fuente de ingreso, es decir, un solo 
contrato laboral, que es la fuente de su totalidad de ingresos. De manera similar, se encontró que 
casi un 70% de los graduados del programa, determinados previamente como trabajadores 
dependientes, están vinculados con alguna empresa del Estado. Esto sugiere la imperiosa 
necesidad de investigar, cómo a través de la malla curricular de la Maestría en Administración se 
pueden generar efectos multiplicadores en la gestión del Estado, pues un importante número de 
egresados son servidores públicos.  
En consonancia con la anterior conclusión, vale la pena inquirir si a través de la Maestría en 
Administración, la Universidad del Quindío ha estado complementando la formación de su 
cuerpo docente y administrativo. Por ejemplo, se concluyó que el 32% de los graduados del 
programa de la Maestría en Administración son personas que ejercen labores de docencia, por lo 
cual sería conveniente para el programa de la Maestría indagar si este significativo porcentaje 
corresponde a profesores vinculados con alguna de las Facultades de la Institución Uniquindiana; 
y más importante aún, si este proceso de formación, al interior de la Institución ya alcanzó el 
límite. 
Esta pesquisa es necesario efectuarla pues uno de los datos más significativos hallados en el 
proceso de investigación fue encontrar que más del 77% de los graduados se declararon 
vinculados a una empresa del Sector Educativo. En este contexto, es complementario a este 
trabajo, establecer en cuántos de estos casos hay egresados vinculados a la Universidad del 
Quindío. 
También se logró concluir que, entre los trabajadores dependientes, 45% declara poseer un 
contrato indefinido en su trabajo. Lo cual permite colegir que una de las condiciones que 
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determinan iniciar este tipo de estudios de postgrado es la estabilidad laboral que le brinda el 
trabajo al estudiante. Puede bien, preguntarse en una siguiente investigación si estas personas 
recibieron algún tipo de apoyo económico por parte de su empresa para desarrollar los estudios 
de la Maestría. Tal información podría ser de utilidad para la toma de políticas institucionales. 
Se consultó también la apreciación o grado de relación que los graduados distinguen entre las 
competencias adquiridas en la Maestría en Administración y el empleo que actualmente posee. 
85% de los graduados opina que hay una relación positiva entre ambas variables. Este se 
convierte en un primer indicador que responde la cuestión sobre la satisfacción general de la 
formación brindada por la Maestría a sus egresados. 
El instrumento, entre otros datos importantes, permite observar que el 96% de los graduados 
dedica tiempo completo, o más, a sus actividades laborales. Actualmente el 81% de los 
consultados devengan entre 2 y 5 salarios mínimos mensuales, esto es, entre $1’656.000 y 
$4’140.000. Se pudo advertir que hubo un avance en el ingreso de los graduados entre los 
momentos “previo al ingreso” y “posterior al grado”, pues desapareció el rango de ingresos de 
menos de 2 salarios mínimos para los egresados titulados del programa. 
Otra de las informaciones destacadas en el análisis del dato es que la población que hoy hace 
la Maestría en Administración tienen más de 3 años de experiencia laboral, de hecho, el 65% de 
los graduados tiene más de 10 años de práctica profesional. También se estableció que más del 
63% de la población graduada no obtuvo ningún tipo de promoción o mejora en sus condiciones 
laborales previas. Aun así, para 74% de los consultados existe una coincidencia entre las 
expectativas laborales previas al inicio de los estudios de maestría y la situación posterior al 
grado; aunque el 10,5% afirma que, de plano, esa coincidencia les resulta del todo negativa. 
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Otra condicionante del grado de satisfacción se deja entrever en el 79,3% de los consultados 
que se encuentran altamente satisfechos en como aporta su trabajo actual a su desarrollo y a su 
crecimiento personal. 
Para el 60% de la población graduada de la maestría, el concepto de sobrecalificación para el 
mercado laboral resulta un común denominador; aunque 14% cree que no se cumplen las 
condiciones para tal sobre valoración. El 93% de estos graduados, que en la actualidad son 
trabajadores dependientes, tienen un interés en el desarrollo de temas de emprendimiento y de 
iniciativa empresarial, puesto que el 95% de ellos considera que la Maestría les brindó 
preparación suficiente para llevar a cabo su desarrollo; pero debido a restricciones de capital, 
falta de experticia y condiciones del entorno económico el 64% de los egresados afirma no 
conseguir iniciar su propio emprendimiento. 
El instrumento permitió cuantificar que 12% de los graduados del programa de la Maestría en 
Administración son empresarios o trabajadores independientes. Esta población afirma que su 
dedicación laboral está altamente relacionada con los objetivos trazados desde el pensum del 
programa. Curiosamente, manteniéndose dentro del patrón identificado para los trabajadores 
dependientes, 56% de las empresas de estos graduados/empresarios o trabajadores 
independientes pertenecen al sector de la educación; 33% hacen parte del sector servicios y 11% 
del sector comercial. Un dato que se extrapola de este análisis es que ningún graduado de la 
Maestría en Administración tiene vinculación con el sector industrial. 
Para esta población, graduados emprendedores o trabajadores independientes, se logró 
establecer gracias a lo indagado que el 89% de sus empresas no tienen vínculos con el comercio 
exterior. En un mismo sentido, pudo hacerse una comparación de los ingresos de estas unidades 
de negocios, antes y después de iniciar la maestría. En un primer escenario, se logró establecer 
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que 67% de este tipo de graduados obtuvo ingresos entre 2 y 5 salarios mínimos mensuales antes 
de iniciar la maestría, y 22% menos de 2 salarios mínimos. En el segundo escenario, luego de la 
culminación de sus estudios de postgrado y su graduación se mantuvo igual. Esto permite 
concluir que, para los empresarios graduados de la Maestría en Administración no existe 
evidencia que permita asociar una mejora sustancial de sus ingresos como producto del 
desarrollo del programa de postgrado.  Esta información es importante en la medida que puede 
contrastarse con la experiencia de estos empresarios en sus negocios: 44% tienen su negocio 
hace más de 10 años y 11% hace más de 20 años. 
Sopesando lo hallado y para complementar la información sobre la satisfacción de este tipo de 
graduados -empresarios independientes- 67% afirman que su situación actual coincide con las 
expectativas antes de principiar los estudios de Maestría y al 33% tal circunstancia le es 
indiferente. Quiere decir, que los resultados económicos no fueron una variable determinante 
para esta población al tomar la decisión de iniciar estudios de postgrado en la Universidad del 
Quindío. 
Contestando otro de los objetivos de este trabajo se inquirió a los consultados si, producto de 
su vinculación con la Maestría en Administración, surgió idea emprendedora alguna, innovación 
o creatividad que ayudará los procesos productivos de su empresa. 60% de los preguntados 
contestaron positivamente, generando un positivo panorama de certidumbre sobre la pertinencia 
del programa entre esta población; además, 78% de los graduados/empresarios consideran que su 
trabajo ciertamente contribuye a su desarrollo y crecimiento profesional; Asimismo, un 
porcentaje igual, 78%, se sienten y perciban satisfechos con las labores profesionales que 
desempeñan. 
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Se evaluó también a los graduados de la maestría que además de tener un trabajo con un 
contrato laboral, tienen una unidad de negocio o emprendimiento, son 8% de la población 
titulada. El instrumento evidenció un avance en los ingresos comparados en dos momentos 
diferentes de la vida empresarial de estos graduados: una vez ingresaron a la maestría y el dato 
actual de su ingreso promedio. La mejora se representa en un 20% de aumento en el rango de 
ingreso sobre los 5 salarios mínimos mensuales. 
Finalmente, en este análisis se pudo establecer que el 1,3% de los graduados de la maestría se 
encontraban, al momento de la investigación, desempleados. Este desempleo tenía una duración 
entre 6 y 12 meses y era atribuido a la sobrecalificación laboral que habría causado el grado 
como Magíster en Administración. 
11.3 Nivel de Satisfacción del Egresado 
A esta altura el instrumento ya ha entregado evidencias que reflejan el estado de satisfacción 
general de los graduados del programa de la Maestría en Administración de la Universidad del 
Quindío. Pese a ello, se procede al análisis de las preguntas que constituyeron la batería de 
consulta sobre el nivel de satisfacción; entre la que se destacó la examinación a los graduados 
sobre las competencias en las que se destacó su formación postgradual. 
El grupo de graduados identificó las siguientes competencias: 90% identificó “Aprender y 
mantenerse actualizado académicamente”; 84% “Aplicar valores y ética profesional en el 
desempeño laboral”; 68,5% “Crear, adoptar y diseñar tecnología”; 86,3% distinguió el 
“Identificar, plantear y resolver problemas”; otro 86% calificó “Capacidad de abstracción 
análisis y síntesis”; y, finalmente 93,2% apreció a “Asumir responsabilidades y tomar 
decisiones” como la más importante de todas las competencias observadas durante su proceso 
posgradual. 
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También se indagó sobre el sentido de pertenencia con la Universidad del Quindío, 90% de 
los graduados manifestó tener un alto grado de identidad y afinidad con la Institución. Sobre la 
misma sensibilidad, pero hacía el programa de Maestría en Administración este índice se redujo 
a 82%. 
La Acreditación de Alta Calidad recibida por la Universidad del Quindío en el año 2018 se ha 
convertido en un referente para los graduados del programa, tanto así que, el 51% de esta 
población anuncia que volvería a estudiar a la Universidad del Quindío en virtud al alto nivel 
educativo que ofrece y a esta distinción entregada por el Ministerio de Educación Nacional. 
Otras condiciones de percepción de satisfacción de los graduados se entrevén entre el 
reconocimiento del equipo docente, 13,4%, los costos, 12,8%, y el campus universitario, 10,1% 
que la Universidad “Jardín” ofrecen a sus estudiantes.  
75% de los graduados del programa afirman que haberse graduado de la Maestría en 
Administración de la Universidad del Quindío ha mejorado sus perspectivas laborales. 
71% de los graduados juzgan necesario continuar su formación académica dentro de la 
Universidad del Quindío; y, además, un significativo 55% consideran conveniente realizar 
estudios de Doctorado en Administración en la Institución Uniquindiana. 
Para finalizar, 90% de los graduados afirman su convicción de recomendar a familiares, 
amigos y colegas cursar el programa de Maestría en Administración de la Universidad del 
Quindío. Es, tal vez, la mejor medida para diagnosticar la satisfacción positiva general que se 
percibe entre los graduados del programa. 
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11.4 Graduados y su impacto en la sociedad 
Otro de los factores que se buscaba resolver, de acuerdo con los objetivos generales de esta 
investigación son las contribuciones que sustantivamente han efectuado los graduados del 
programa de la Maestría en Administración a la Sociedad.  
86% de los graduados consideran que, producto de su titulación como magísteres en 
Administración, la sociedad ha recibido diferentes contribuciones para la mejora del bienestar 
general. Se midieron tales aportes por áreas, de acuerdo al peso porcentual atribuido por los 
graduados: En educación 27%, en lo empresarial 22%, en lo científico 18%, en lo político 11%, 
en lo económico 8% y en lo cultural 1%.  88% de la población de graduados de la maestría 
también contestaron en el instrumento no haber recibido ningún tipo de reconocimiento, mención 
o exaltación producto del logro al titularse como magísteres en Administración. 12% restante 
recibieron alicientes públicos, privados y de méritos por el fruto de su titulación académica. 
El 77% de los graduados considera que los magísteres en Administración generan nuevo 
conocimiento producto de la investigación; aunque también un 80% reconocen no haber 
desarrollado idea emprendedora alguna. 20% de la población investigada afirma haber logrado 
algún tipo de idea o iniciativa emprendedora en el esfuerzo derivado de su vinculación a este 
programa de posgrado Uniquindiano.  
Entre las ideas emprendedoras identificadas a través del instrumento se hallaron las 
siguientes:  
 “Al principio mi empresa era un operador logístico para turismo, luego con los 
conocimientos adquiridos, añadimos logística de eventos y turismo bienestar o 
wellness”. 
 Asesor en Tic 
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 Creación de un dispositivo de protección para motos 
 Ganadora de concurso en capital semilla con proyecto agroindustrial 
 Trabajo en equipo, mejoramiento continuo, trabajo social, liderazgo, posicionamiento 
de la marca, mercadeo. etc. 
 Una nueva reforma curricular, al programa de Administración de Negocios y la puesta 
en marcha de un nuevo programa académico 
Finalmente, se consultó sobre las actividades de servicio social a la comunidad desarrolladas 
por los graduados del programa: El 65,8% afirmó realizar tal tipo de contribución comunitaria.  
11.5 Recomendaciones 
Considerando las anteriores conclusiones se presentan, comedidamente, para la consideración 
de las autoridades académicas de la Universidad del Quindío, las siguientes recomendaciones 
que esperan contribuir al crecimiento y mejora de toda la institución, y en particular, de la 
Maestría en Administración: 
1. Conservar actualizada la base de datos de los egresados del programa de Maestría en 
Administración. 
2. Instrumentalizar las condiciones necesarias para que la población de menos de 30 años 
considere la Maestría en Administración una opción imprescindible en su preparación vocacional 
y profesional. 
3. Realizar segmentaciones de mercado que, en escenarios próximos podría considerar dos 
hechos alternativos: 1). Afianzar las políticas de inscripción en personas mayores de 30 años, 
dado la tendencia de los 4 últimos años; o bien, 2). Considerar un “marketing mix” en dicha 
política, para ofrecer, a los menores de 30 años la opción de realizar los estudios de Maestría, 
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cerrando cada vez más la brecha entre la terminación del pregrado y la iniciación del posgrado, 
tal como sucede en los países industrializados. 
4. Coordinar esfuerzos de cooperación entre la Dirección de la Maestría en Administración, 
la Dirección de Planeación de la Universidad del Quindío y las direcciones de Planeación 
Departamental y las direcciones de Planeación de los diferentes municipios, en procura de 
generar alianzas estratégicas, para hacer corresponder las competencias académicas que oferta el 
programa de Maestría en Administración con las necesidades regionales, en especial con las 
departamentales para que ello redunde en beneficios para el Departamento del Quindío. 
5. Implementar estrategias de mercadeo que fomenten el segmento femenino, lo que podría 
significar una mayor participación de mercado y un mejor posicionamiento para el programa de 
Maestría en Administración. 
6. Hacer esfuerzos para dar a conocer el programa de la Maestría en Administración en los 
municipios del norte del Valle del Cauca, que son parte de la población objetivo de la 
Universidad y que, de acuerdo a lo concluido en los análisis, es un mercado pendiente para ser 
trabajado. 
7. Estudiar la posibilidad de desarrollar una estrategia de incorporación al programa de 
Maestría, que atraiga y cautive a profesionales de áreas diferentes a las ciencias de 
administrativas, económicas y contables. Ingenieros, Licenciados y ante todo profesionales en 
ciencias de la Salud deben distinguir en la Maestría en Administración de la Universidad del 
Quindío una opción práctica y generadora de valor para su negocio o perfil laboral; considerando 
a la ciudad de Armenia como uno de los centros de referencia médica y estética del país. 
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8. Acrecentar los vínculos con los estudiantes y graduados de todos los programas de 
pregrado de la Universidad del Quindío, en especial los pertenecientes a la Facultad de Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables. 
9. Estudiar y analizar alternativas que beneficien a los estratos socioeconómicos más 
sensibles que hoy, como se aprecia en los resultados, no puede acceder a este nivel de formación. 
Dado que es un asunto de recursos financieros, debería explorarse la cofinanciación que ofertan 
instituciones de cooperación extranjeras. 
10. La Maestría está formando un importante número de servidores públicos, por lo tanto, es 
necesario buscar espacios en el currículo que contribuyan al aumento de la productividad del 
sector estatal. 
11. En un seguimiento posterior a la presentación de este informe, se sugiere hacer, dentro de 
la caracterización pertinente, preguntas para establecer si los graduados están o han estado 
vinculados con la Universidad del Quindío y en caso positivo, definir el carácter de tal 
vinculación (si es docente o está al servicio administrativo). 
12. Generar estrategias de marketing inclusivas, para que nuevos aspirantes opten por realizar 
estos estudios de postgrado prescindiendo de paradigmas sociales que generan restricciones 
como la edad, la estratificación social, los ingresos y el tipo de contrato laboral. 
13. Abrir en el currículo o a través de educación no continuada para sus estudiantes y 
graduados espacios académicos para el fortalecimiento en el desarrollo de emprendimientos e 
iniciativas empresariales, tales como: ruedas de negocios con inversionistas o instrucción sobre 
alternativas de financiamiento; la diversificación del riesgo y la multiplicación de fuentes de 
ingresos. 
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14. Incorporar ejercicios académicos que promuevan experiencias en la integración con el 
comercio internacional, contribuyendo a que los graduados transfieran tales prácticas a sus 
empresas o lugares de trabajo. Esta iniciativa es un motor de desarrollo para la economía 
regional. 
15. Dentro de las estrategias de mercadeo considerar: a). Elaborar un plan de referidos, entre 
maestrandos y graduados, para incentivar a través de ellos estrategias “buzz marketing” que 
impulsen los interesados y matriculados al programa. B) Implementar estrategias de “social 
media” que impulsen las demás estrategias de marketing. 
16. Efectuar programas que guíen a la intensificación de la pertenencia institucional entre los 
estudiantes y graduados. 
17. Analizar las condiciones necesarias que guíen a la construcción de una propuesta 
académica para la creación de un programa de Doctorado en Administración. 
18. Diseñar un sistema de incentivos que favorezca el “voz a voz” como estrategia de 
mercadeo que surge de la participación de estudiantes y graduados. 
19. Vincular a los estudiantes y graduados del programa de la Maestría en Administración 
con áreas que generen impactos en el ámbito cultural. 
20. Generar escenarios que creen efectos positivos en cuanto al servicio social que pueden 
prestar maestrandos y graduados de la Maestría. 
21. Estudiar la conveniencia de generar vínculos académicos de titulación combinada con 
universidades en el extranjero para el programa de la Maestría en Administración. 
22. Se sugiere, atentamente, a la Dirección del Programa de la Maestría en Administración, 
llevar a cabo un análisis, posterior a este estudio, entre los graduados de la maestría que se 
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reportaron insatisfechos con su formación, para determinar que hechos generaron dicho 
descontento. 
23. De acuerdo a lo concluido, se recomienda a la Dirección del Programa de la Maestría en 
Administración transformar la base de graduados de la Maestría en un “networking”, para que 
sea un escenario que facilite encuentros y conexiones; además que, concierte ánimos para 
construir relaciones continuas y sólidas entre los maestrantes y graduados para beneficiarse en el 
campo de los negocios. 
24. Dada la modalidad presencial de la Maestría en Administración, es necesario que se 
establezcan estrategias diferenciales con las maestrías que hoy abundan en el mercado y que se 
anuncian de modalidad virtual, con titulación por universidad extranjeras. Este tipo de estudios 
limitan la construcción del conocimiento colectivo que es una de las oportunidades alabadas por 
los egresados de nuestra Maestría; donde además de construirse un verdadero colegaje por el 
continuo compartir, se construyen experiencias significativas de aprendizaje a partir de la 
discusión y el diálogo. 
25. Incluir en las estrategias de mercadeo las evidencias encontradas en este estudio como un 
encadenamiento positivo a los aspirantes para que, tomen la decisión de cursar los estudios de 
posgrado con el producto académico de postgrado ofertado por la Universidad del Quindío. 
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13. Anexos 
Diseño Encuesta Graduados Maestría en Administración. 
 
 
Universidad del Quindío 
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
Programa de Maestría en Administración 
 
 
Presentación: 
 
En la búsqueda de la consolidación del programa de la Maestría en Administración y su 
afianzamiento en el desarrollo y el crecimiento del Departamento y de la Región, se ha diseñado 
desde la propia Maestría una investigación que complemente el seguimiento que al factor de 
egresados hace la oficina de Gestión y Aseguramiento en la calidad de la Universidad del 
Quindío, con el ánimo de brindar al Programa y a la Facultad de un mayor número de 
estadísticos e información que perfeccionen la visión que debe construirse desde el programa 
para darle continuidad y resolución de crecimiento a la Maestría. 
 
Siguiendo esta dirección, la presente encuesta tiene por objetivo general medir el nivel de 
satisfacción de los egresados del programa de Maestría en Administración. Así mismo, 
identificar las actividades profesionales que actualmente desempeña y como han sido encauzadas 
sus labores e iniciativas posteriores al paso por éste programa de postgrado. 
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Finalmente, los datos recolectados a través de siguiente instrumento no podrán darse a 
conocer al público ni a las entidades u organismos oficiales, ni a las autoridades públicas, sino 
únicamente en resúmenes numéricos, que no hagan posible deducir de ellos información alguna 
de carácter individual que pudiera utilizarse para fines comerciales, de tributación fiscal, de 
investigación judicial o cualquier otro diferente del propiamente estadístico. Por cuanto 
esperamos que las respuestas que usted aporte sean verídicas y correspondan a la verdad 
verdadera. 
Agradecemos el tiempo que usted dedique a la contestación del siguiente cuestionario: 
Parte 1 
Identificación socio demográfica 
A través de la identificación socio demográfica se pretende compendiar la información necesaria 
para identificar a las personas que, habiendo cursado el pensum completo del programa de la 
Maestría en Administración, lograron graduarse satisfactoriamente. En esta caracterización se 
espera identificar los datos básicos del encuestado, de manera que permitan actualizar la 
información que de la ficha básica de contacto tiene el programa de sus egresados.  
INFORMACIÓN BÁSICA DEL GRADUADO 
 
1. Año de graduación de la Maestría en Administración 
Año: _______________ 
2. Género 
Masculino ________ Femenino __________ Otro: _____________ 
 
3. Su edad se ubica en el siguiente intervalo: 
 20 a 30 años: _____ 
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 31 a 40 años: _____ 
 41 a 50 años: _____ 
 51 o más: _____ 
4. Municipio de Residencia 
MR: ______________________ 
5. Dirección 
DR: _______________________ 
6. Teléfonos de contacto (Fijo/Celular) 
Fijo: ____________________  Cel.: ____________________ 
7. Correo electrónico 
Email: ________________________________ 
8. Tipo de vivienda donde reside (propia, familiar o arrendada) 
Propia: ____ Familiar: ____ Arrendada: ____ 
9. Su estrato socioeconómico previo al ingreso de la maestría era: 
1 ____  2____  3____  4____  5____  6____ 
Su estrato socioeconómico actual es: 
1 ____  2____  3____  4____  5____  6____ 
 
10. ¿cómo se enteró de la posibilidad de estudiar la Maestría en Administración en la 
Universidad del Quindío? 
Publicidad directa de la Universidad: _____ 
Redes sociales: _____ 
Referido: _____ 
Reconocimiento en el campo de estudio: _____ 
Mercadeo directo: _____;   Otro cual: _________________ 
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Parte 2 
Situación Laboral 
A través de la identificación de situación laboral, se pretende recolectar la información 
que permita determinar si el egresado de la Maestría en Administración está vinculado con una 
empresa bajo alguna figura de dependencia contractual o si ejerce su actividad laboral de forma 
independiente. Igualmente se quiere identificar si la Maestría tuvo algún impacto que pueda 
relacionarse con los ingresos, tipo de labor y/o dedicación a la misma.  
 
Identifíquese con una sola característica y complete la información con la opción 
seleccionada.  
 Es usted trabajador dependiente: Diligencie únicamente la Encuesta “Situación Laboral 
opción No 1”.            
 Es usted trabajador independiente: Diligencie únicamente la Encuesta “Situación Laboral 
opción No 2”. 
 Es usted trabajador dependiente, pero posee una o más unidades de negocio 
independiente: Diligencie únicamente la Encuesta “Situación Laboral opción No 3”. 
 En la actualidad no está trabajando: Diligencie únicamente la Encuesta “Situación 
Laboral opción No 4”.            
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Encuesta Situación Laboral Trabajador Dependiente No 1 
 
1. Tiene usted más de un empleo como trabajador dependiente: SI___ NO ____ (opción 1, 
diligencie cuántas fichas opción 1 requiera) 
 
2. El tipo de empresa en que usted trabaja es:  
Escoja una opción:   Privada____; Pública____; Mixta___. 
 
3. La denominación de su cargo en la jerarquía al interior de su empresa es:  
Escoja una opción:    
Directivo ____ ; Ejecutivo____ ;  Asesor_____ ; Coordinador____; 
Auxiliar o Apoyo operativo_____; Otro ¿cuál?:____ 
 
4. ¿Qué tipo de contrato tiene con esta empresa/institución?  
Escoja una opción:    
Contrato Indefinido____, Contrato a término definido____, Contrato a obra o a 
labor____, Contrato de Prestación de Servicios___, Otro____: especifique:____ 
 
5. ¿Cuál es la actividad económica de la empresa en la que usted trabaja?   
Señale una respuesta:  
Comercial: ____; Industrial: ____; Agropecuaria: ____; Educativa: ___; Artesanal: ____; 
Tecnología: ____; Otro, ¿cuál? ____. 
 
6.  ¿Qué tan relacionado está su empleo con las competencias adquiridas en la Maestría en 
Administración?   
Señale su respuesta en la siguiente escala de 1 a 10, siendo 1 la respuesta de menor 
relación y 10 la respuesta de mayor relación: 
1___; 2___; 3___;4___;5___;6___;7___;8___;9___;10___. 
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7. ¿Qué tiempo de dedicación tiene usted en su actual empleo?  
Escoja una opción:  
Tiempo parcial TP ___; Medio Tiempo MT___; Tiempo Completo TC___;  
Mayor a TC ____. 
 
8. ¿Cuál era su ingreso mensual antes de iniciar los estudios de la Maestría en 
Administración?  
Señale su respuesta en la siguiente escala:  
hasta 2 SMLV___; de 2 a 5 SMLV____, de 5 a 7 SMLV___, más de 7 SMLV___. 
 
9. ¿Cuál es su ingreso mensual hoy?  
Señale su respuesta en la siguiente escala: 
hasta 2 SMLV___; de 2 a 5 SMLV____, de 5 a 7 SMLV___, más de 7 SMLV___. 
 
10. ¿Cuántos años de experiencia laboral profesional posee?    
Señale su respuesta en la siguiente escala: 
Menos de 1 año___; de 1 a 3 años ____; de 3 a 10 años____; de 10 a 20 años: ___; más 
de 20 años ____. 
11. ¿Recibió algún tipo de promoción laboral, referida a su rango, como resultado de su 
titulación como Magíster en Administración en la Universidad del Quindío?  
Escoja una opción: SI__, NO___. 
12. ¿Su situación laboral actual coincide con las expectativas que tenía cuando empezó sus 
estudios de Maestría en Administración?  
Señale su respuesta en la siguiente escala de 1 a 10, siendo 1 la respuesta de menor 
filiación y 10 la respuesta de mayor filiación: 
1___; 2___; 3___;4___;5___;6___;7___;8___;9___;10___. 
 
13. ¿Está satisfecho en cómo su trabajo actual contribuye a su desarrollo y crecimiento 
personal?   
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Señale su respuesta en la siguiente escala de 1 a 10, siendo 1 la respuesta de menor 
filiación y 10 la respuesta de mayor filiación: 
1___; 2___; 3___;4___;5___;6___;7___;8___;9___;10___. 
 
14. Que tan vinculado o afín se siente con la siguiente afirmación: ¿Está usted sobre 
cualificado o sobrevalorado para el mercado laboral? 
Señale su respuesta en la siguiente escala de 1 a 10, siendo 1 la respuesta de menor 
filiación y 10 la respuesta de mayor filiación: 
1___; 2___; 3___;4___;5___;6___;7___;8___;9___;10___. 
 
 
Para finalizar, conteste las siguientes preguntas desde su panorama como trabajador y empleado 
dependiente y su paradigma como egresado del programa de Maestría en Administración: 
 
16. ¿Qué tanto le interesa a usted el emprendimiento y la iniciativa empresarial?   
Señale su respuesta en la siguiente escala de 1 a 10, siendo 1 la respuesta de menor 
filiación y 10 la respuesta de mayor filiación: 
1___; 2___; 3___;4___;5___;6___;7___;8___;9___;10___. 
 
17. ¿Considera usted que en su condición como Magister en Administración está preparado 
suficientemente para iniciar su propia empresa?  
Señale su respuesta en la siguiente escala de 1 a 10, siendo 1 la respuesta de menor 
filiación y 10 la respuesta de mayor filiación: 
1___; 2___; 3___;4___;5___;6___;7___;8___;9___;10___. 
 
18. ¿Cuál cree usted que es la condición por la cual no ha iniciado su propio negocio?  
Señale una sola respuesta entre las siguientes opciones: 
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No le interesa: ____; Falta de Capital: ____; Inexperiencia: ____; Entorno Legal: ____; 
Entorno Económico: ____; Carga Impositiva: ____; Falta de Incentivos públicos o 
privados: ____. Otro Cual ________________________ 
 
Encuesta Situación Laboral trabajadores Independientes, No 2 
 
1. Considera usted que las actividades que realiza como empresario o trabajador 
independiente tienen relación con su condición como Magister en:  
Señale su respuesta en la siguiente escala de 1 a 10, siendo 1 la respuesta de menor 
relación y 10 la respuesta de mayor relación: 
1___; 2___; 3___;4___;5___;6___;7___;8___;9___;10___. 
 
2. La actividad económica de su negocio es:  
Señale una respuesta:  
Comercial: ____; Industrial: ____; Agropecuaria: ____; Educativa: ___; Artesanal: ____; 
Tecnología: ____; Otro, ¿cuál? ____. 
3. ¿Su negocio tiene vínculos con el comercio internacional?  
Exporta:____; Importa:____; Exporta e Importa:____. 
4. ¿Cuál fue su ingreso mensual, origen de esta actividad, en promedio de los últimos 6 
meses?    
Señale su respuesta en la siguiente escala: 
Hasta 2 SMLV___; de 2 a 5 SMLV____, de 5 a 7 SMLV___, más de 7 SMLV___. 
 
5. ¿Cuál fue su promedio de ingresos antes de iniciar los estudios de la Maestría en 
Administración?   
Señale su respuesta en la siguiente escala: 
Hasta 2 SMLV___; de 2 a 5 SMLV____, de 5 a 7 SMLV___, más de 7 SMLV___. 
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6. ¿Cuántos años de experiencia laboral profesional como empresario independiente posee?   
Señale su respuesta en la siguiente escala: 
Menos de 1 año___; de 1 a 3 años ____; de 3 a 10 años____; de 10 a 20 años: ___; más 
de 20 años ____. 
 
7. ¿Su situación laboral como empresario independiente coincide con las expectativas que 
tenía cuando empezó sus estudios de Maestría en Administración?  
Señale su respuesta en la siguiente escala de 1 a 10, siendo 1 la respuesta de menor 
filiación y 10 la respuesta de mayor filiación: 
1___; 2___; 3___;4___;5___;6___;7___;8___;9___;10___. 
 
 
8. Cuál es su nivel de identificación con la siguiente afirmación: “Como empresario ¿tuvo 
alguna idea emprendedora, innovación o surgió alguna creatividad que impulsen los 
procesos de producción de su empresa como resultado de iniciativas surgidas de los 
estudios que adquirió como Magíster en Administración?” 
Señale su respuesta en la siguiente escala de 1 a 10, siendo 1 la respuesta de menor 
filiación y 10 la respuesta de mayor filiación: 
1___; 2___; 3___;4___;5___;6___;7___;8___;9___;10___. 
 
 
9. ¿Considera usted que su labor profesional como empresario contribuye a su desarrollo y 
crecimiento personal?   
Señale su respuesta en la siguiente escala de 1 a 10, siendo 1 la respuesta de menor 
filiación y 10 la respuesta de mayor filiación: 
1___; 2___; 3___;4___;5___;6___;7___;8___;9___;10___. 
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10. ¿Cómo calificaría su nivel de satisfacción con su actividad como empresario 
independiente? 
Señale su respuesta en la siguiente escala de 1 a 10, siendo 1 la respuesta de menor 
filiación y 10 la respuesta de mayor filiación: 
1___; 2___; 3___;4___;5___;6___;7___;8___;9___;10___. 
 
Opción excluyente No 3. Encuesta Situación Laboral trabajadores dependientes que poseen 
unidades de negocio independiente. (Combinación de las opciones 1 y 2) 
Para la opción de trabajador dependiente 
 
1. El tipo de empresa en que usted trabaja es:  
Escoja una opción:   Privada____; Pública____; Mixta___. 
 
2. La denominación de su cargo en la jerarquía al interior de su empresa es:  
Directivo ____ ; Ejecutivo____ ;  Asesor_____ ; Coordinador____; 
Auxiliar o Apoyo operativo_____; Otro ¿cuál?:____ 
 
3. ¿Qué tipo de contrato tiene con esta empresa/institución?  
Contrato Indefinido____, Contrato a término definido____, Contrato a obra o a 
labor____, Contrato de Prestación de Servicios___, Otro____: especifique: ____ 
 
4. ¿Cuál es la actividad económica de la empresa en la que usted trabaja?   
Señale una respuesta:  
Comercial: ____; Industrial: ____; Agropecuaria: ____; Educativa: ___; Artesanal: ____; 
Tecnología: ____; Otro, ¿cuál? ____. 
 
5.  ¿Qué tan relacionado está su empleo con las competencias adquiridas en la Maestría en 
Administración?   
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Señale su respuesta en la siguiente escala de 1 a 10, siendo 1 la respuesta de menor 
relación y 10 la respuesta de mayor relación: 
1___; 2___; 3___;4___;5___;6___;7___;8___;9___;10___. 
 
 
 
6. ¿Qué tiempo de dedicación tiene usted en su actual empleo?  
Escoja una opción:  
Tiempo parcial TP ___; Medio Tiempo MT___; Tiempo Completo TC___;  
Mayor a TC ____. 
 
7. ¿Cuál era su ingreso mensual antes de iniciar los estudios de la Maestría en 
Administración?  
Señale su respuesta en la siguiente escala: 
hasta 2 SMLV___; de 2 a 5 SMLV____, de 5 a 7 SMLV___, más de 7 SMLV___. 
 
8. ¿Cuál es su ingreso mensual hoy?  
Señale su respuesta en la siguiente escala: 
hasta 2 SMLV___; de 2 a 5 SMLV____, de 5 a 7 SMLV___, más de 7 SMLV___. 
 
9. ¿Cuántos años de experiencia laboral profesional posee?    
Señale su respuesta en la siguiente escala: 
Menos de 1 año___; de 1 a 3 años ____; de 3 a 10 años____; de 10 a 20 años: ___; más 
de 20 años ____. 
 
10. ¿Recibió algún tipo de promoción laboral, referida a su rango, como resultado de su 
titulación como Magíster en Administración en la Universidad del Quindío?  
Escoja una opción: SI__, NO___. 
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11. ¿Su situación laboral actual coincide con las expectativas que tenía cuando empezó sus 
estudios de Maestría en Administración?  
Señale su respuesta en la siguiente escala de 1 a 10, siendo 1 la respuesta de menor 
filiación y 10 la respuesta de mayor filiación: 
1___; 2___; 3___;4___;5___;6___;7___;8___;9___;10___. 
 
12. ¿Está satisfecho en cómo su trabajo actual contribuye a su desarrollo y crecimiento 
personal?   
Señale su respuesta en la siguiente escala de 1 a 10, siendo 1 la respuesta de menor 
filiación y 10 la respuesta de mayor filiación: 
1___; 2___; 3___;4___;5___;6___;7___;8___;9___;10___. 
 
 
13. ¿Cómo calificaría su nivel de satisfacción con su trabajo actual?  
Señale su respuesta en la siguiente escala de 1 a 10, siendo 1 la respuesta de menor 
filiación y 10 la respuesta de mayor filiación: 
1___; 2___; 3___;4___;5___;6___;7___;8___;9___;10___. 
14. Que tan vinculado o afín se siente con la siguiente afirmación ¿Está usted sobre 
cualificado o sobrevalorado para el mercado laboral? 
Señale su respuesta en la siguiente escala de 1 a 10, siendo 1 la respuesta de menor 
filiación y 10 la respuesta de mayor filiación: 
1___; 2___; 3___;4___;5___;6___;7___;8___;9___;10___. 
La siguiente parte del cuestionario indaga sobre su vocación como emprendedor y/o empresario 
independiente: 
 
15. Considera usted que las actividades que realiza como empresario o trabajador 
independiente tienen relación con su carácter como Magister en Administración: 
Señale su respuesta en la siguiente escala de 1 a 10, siendo 1 la respuesta de menor 
relación y 10 la respuesta de mayor relación: 
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1___; 2___; 3___;4___;5___;6___;7___;8___;9___;10___. 
 
 
16. La actividad económica de su negocio es:  
Señale una respuesta:  
Comercial: ____; Industrial: ____; Agropecuaria: ____; Educativa: ___; Artesanal: ____; 
Tecnología: ____; Otro, ¿cuál? ____. 
17. ¿Su negocio tiene vínculos con el comercio internacional?  
Exporta: ____; Importa: ____; Exporta e Importa: ____. 
 
18. ¿Cuál fue su ingreso origen de esta actividad en el mes pasado?    
Señale su respuesta en la siguiente escala: 
Hasta 2 SMLV___; de 2 a 5 SMLV____, de 5 a 7 SMLV___, más de 7 SMLV___. 
 
19. ¿Cuál fue su promedio de ingresos antes de iniciar los estudios de la Maestría en 
Administración?   
Señale su respuesta en la siguiente escala: 
Hasta 2 SMLV___; de 2 a 5 SMLV____, de 5 a 7 SMLV___, más de 7 SMLV___. 
 
20. ¿Cuántos años de experiencia laboral profesional como empresario independiente posee?   
Señale su respuesta en la siguiente escala: 
Menos de 1 año___; de 1 a 3 años ____; de 3 a 10 años____; de 10 a 20 años: ___; más 
de 20 años ____. 
 
21. ¿Su situación laboral como empresario independiente coincide con las expectativas que 
tenía cuando empezó sus estudios de Maestría en Administración?  
Señale su respuesta en la siguiente escala de 1 a 10, siendo 1 la respuesta de menor 
filiación y 10 la respuesta de mayor filiación: 
1___; 2___; 3___;4___;5___;6___;7___;8___;9___;10___. 
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22. ¿Su labor profesional como empresario independiente contribuye a su desarrollo y 
crecimiento personal?   
Señale su respuesta en la siguiente escala de 1 a 10, siendo 1 la respuesta de menor 
filiación y 10 la respuesta de mayor filiación: 
1___; 2___; 3___;4___;5___;6___;7___;8___;9___;10___. 
 
23. ¿Cómo calificaría su nivel de satisfacción con su actividad como empresario 
independiente? 
Señale su respuesta en la siguiente escala de 1 a 10, siendo 1 la respuesta de menor 
filiación y 10 la respuesta de mayor filiación: 
1___; 2___; 3___;4___;5___;6___;7___;8___;9___;10___. 
 
Opción No 4.  Encuesta Situación Laboral Desempleados 
 
1. ¿Busca trabajo?  
SI___; NO___; ¿En caso de su respuesta ser NO, por qué? _____ 
 
2. ¿Cuánto tiempo ha estado buscando trabajo?  
Responda de acuerdo a la siguiente escala: 
Menos de 1 mes:____; entre 1 mes y 3 meses:_____; entre 3 y 6 meses:____; entre 6 y 12 
meses:____; Más de 1 año:____. 
 
3. ¿Cuál considera la principal dificultad a la hora de conseguir el trabajo que busca?  
Responda una opción de acuerdo a la siguiente escala: 
Sobrecualificación:____; Entorno Económico:____; Entorno Legal:____; Condiciones 
propias de la Región:____. Otra ¿cuál?:____. 
 
4.  ¿Considera que de acuerdo a sus competencias debería ganar mejores ingresos que en su 
trabajo o dedicación laboral anterior?   
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 Señale su respuesta en la siguiente escala de 1 a 10, siendo 1 la respuesta de menor 
filiación y 10 la respuesta de mayor filiación: 
1___; 2___; 3___;4___;5___;6___;7___;8___;9___;10___. 
5. Que tan vinculado ó afín se siente con la siguiente afirmación ¿Está usted 
sobrecualificado o sobrevalorado para el mercado laboral? 
Señale su respuesta en la siguiente escala de 1 a 10, siendo 1 la respuesta de menor 
filiación y 10 la respuesta de mayor filiación: 
1___; 2___; 3___;4___;5___;6___;7___;8___;9___;10___. 
 
Parte 3 
Nivel de Satisfacción del Egresado 
Esta sección del cuestionario tiene como objetivo determinar si las competencias 
adquiridas en el programa de Maestría en Administración del cual se graduó han tenido impacto 
en su desarrollo personal, social, económico, académico o laboral de manera posterior a su 
grado.  
 
1. Tomando como referencia el siguiente listado por favor indique su nivel de satisfacción frente 
al impacto que ha tenido cada una de las competencias en su desempeño laboral: 
 
a. Aprender y mantenerse actualizado académicamente.  
Señale su respuesta en la siguiente escala de 1 a 10, siendo 1 la respuesta de menor 
impacto y 10 la respuesta de mayor impacto:  
1___; 2___; 3___;4___;5___;6___;7___;8___;9___;10___. 
 
b. Aplicar valores y ética profesional en el desempeño laboral 
Señale su respuesta en la siguiente escala de 1 a 10, siendo 1 la respuesta de menor 
impacto y 10 la respuesta de mayor impacto:  
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1___; 2___; 3___;4___;5___;6___;7___;8___;9___;10___. 
 
c. Crear, adoptar y diseñar tecnología. 
Señale su respuesta en la siguiente escala de 1 a 10, siendo 1 la respuesta de menor 
impacto y 10 la respuesta de mayor impacto:  
1___; 2___; 3___;4___;5___;6___;7___;8___;9___;10___. 
 
d. Identificar, plantear y resolver problemas. 
Señale su respuesta en la siguiente escala de 1 a 10, siendo 1 la respuesta de menor 
impacto y 10 la respuesta de mayor impacto:  
1___; 2___; 3___;4___;5___;6___;7___;8___;9___;10___. 
 
e. Capacidad de abstracción análisis y síntesis  
Señale su respuesta en la siguiente escala de 1 a 10, siendo 1 la respuesta de menor 
impacto y 10 la respuesta de mayor impacto:  
1___; 2___; 3___;4___;5___;6___;7___;8___;9___;10___. 
 
f. Asumir responsabilidades y tomar decisiones  
Señale su respuesta en la siguiente escala de 1 a 10, siendo 1 la respuesta de menor 
impacto y 10 la respuesta de mayor impacto:  
1___; 2___; 3___;4___;5___;6___;7___;8___;9___;10___. 
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2. ¿Cómo clasificaría su sentido de pertenencia con la Universidad del Quindío?  
Señale su respuesta en la siguiente escala de 1 a 10, siendo 1 la respuesta de menor 
filiación y 10 la respuesta de mayor filiación: 
1___; 2___; 3___;4___;5___;6___;7___;8___;9___;10___. 
 
3. ¿Cómo clasificaría su sentido de pertenencia con la Maestría en Administración? 
Señale su respuesta en la siguiente escala de 1 a 10, siendo 1 la respuesta de menor 
filiación y 10 la respuesta de mayor filiación: 
1___; 2___; 3___;4___;5___;6___;7___;8___;9___;10___. 
 
 
4. ¿Cuál sería la principal razón para volver a la Universidad del Quindío? 
Señale una o varias opciones:  
Costo:____, Nivel Educativo:____, Ubicación Geográfica:____, Acreditación en Alta 
Calidad:____, Equipo docente:____, Campus Universitario:____, Representatividad 
Cultural:____, otro, ¿cuál?:____. 
 
 
5. ¿Han mejorado sus posibilidades laborales derivadas de su condición de graduado de la 
Universidad del Quindío?   
Señale su respuesta en la siguiente escala de 1 a 10, siendo 1 la respuesta de menor 
identificación y 10 la respuesta de mayor identificación: 
1___; 2___; 3___;4___;5___;6___;7___;8___;9___;10___. 
 
6. ¿Cree que debería seguir su proceso de formación académica en la Universidad del 
Quindío? 
Señale su respuesta en la siguiente escala de 1 a 10, siendo 1 la respuesta de menor 
filiación y 10 la respuesta de mayor filiación: 
1___; 2___; 3___;4___;5___;6___;7___;8___;9___;10___. 
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7. ¿Estaría interesado en cursar un programa de Doctorado en Administración en la 
Universidad del Quindío? 
Señale su respuesta en la siguiente escala de 1 a 10, siendo 1 la respuesta de menor 
filiación y 10 la respuesta de mayor filiación: 
1___; 2___; 3___;4___;5___;6___;7___;8___;9___;10___. 
 
 
 
8. ¿Recomendaría a un amigo, familiar y/o conocido seleccionar la Maestría en 
Administración que usted estudió en la Universidad del Quindío?  
Señale su respuesta en la siguiente escala de 1 a 10, siendo 1 la respuesta de menor 
filiación y 10 la respuesta de mayor filiación: 
1___; 2___; 3___;4___;5___;6___;7___;8___;9___;10___. 
Parte 4 
Graduados y su impacto en la sociedad. 
En esta última parte del instrumento se busca identificar como el programa de la Maestría en 
Administración está impactando a la Sociedad, a través de mediciones que permitan dar 
fundamentos adicionales para su justificar su pertinencia y necesidad en el mercado educativo 
local y regional. 
 
1. Considera usted que después de haberse graduado en la Maestría en Administración ha 
realizado algún aporte a la sociedad en los siguientes campos: 
Señale una de las opciones: 
a. Científico (proyectos de investigación, desarrollo, intervención, publicaciones, 
patentes, desarrollos tecnológicos, etc.) ___. 
b. Educativo (participación como independientes en trabajos particulares o institutos 
de investigación, etc.) ___. 
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c. Empresarial (innovaciones empresariales, spin off, creación de empresas, 
emprendimientos sociales) ___. 
d. Cultural (exposiciones, creaciones de obras artísticas y literarias) ___.       
e. Económico (modelos de simulación financiera, emprendimientos) ___.         
f. Político (normas, políticas, acuerdos, innovaciones sociales) ___. 
g. Ninguno: ____. 
h. Otros: Especifique_____. 
 
2. ¿Ha recibido algún tipo de reconocimiento, mención ó exaltación a raíz de su grado como 
Magíster en Administración de la Universidad del Quindío?  
Señale una de las opciones: SI__, NO___, En caso positivo, ¿Cuál?:____. 
 
3. Habiendo egresado de la Maestría en Administración ¿tiene algún caso de éxito, 
profesional ó empresarial, que desee compartir con la Universidad?  
Escoja una opción: Si:___; No:___; En caso positivo, ¿cuál?:____. 
 
4. Qué tan identificado está con la siguiente afirmación: “Los graduados de la Maestría en 
Administración de la Universidad del Quindío generan nuevo conocimiento derivado de 
la investigación”: 
Señale su respuesta en la siguiente escala de 1 a 10, siendo 1 la respuesta de menor 
filiación y 10 la respuesta de mayor filiación: 
1___; 2___; 3___;4___;5___;6___;7___;8___;9___;10___. 
 
5. Qué tan identificado está con la siguiente afirmación: “Los graduados de la Maestría en 
Administración de la Universidad del Quindío desarrollan actividades de servicio social a 
la comunidad”: 
Señale su respuesta en la siguiente escala de 1 a 10, siendo 1 la respuesta de menor 
filiación y 10 la respuesta de mayor filiación: 
1___; 2___; 3___;4___;5___;6___;7___;8___;9___;10___. 
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6. Qué tan identificado está con la siguiente afirmación: “Los graduados de la Maestría en 
Administración de la Universidad del Quindío participan en los procesos de evaluación 
del programa académico”: 
Señale su respuesta en la siguiente escala de 1 a 10, siendo 1 la respuesta de menor 
filiación y 10 la respuesta de mayor filiación: 
1___; 2___; 3___;4___;5___;6___;7___;8___;9___;10___. 
 
 
Parte 5 
Dejamos una opción de respuesta abierta para que usted opine a través su experiencia y 
enriquezca este ejercicio, de cara a mejorar y continuar con el programa de Maestría en 
Administración que hoy ofrece la Universidad del Quindío. Por ejemplo ¿Qué recomendaciones 
brindaría para mejorar el currículo de la Maestría en Administración de la Universidad del 
Quindío? y/o las que usted consideré más pertinentes. 
 
Respuesta abierta: ______________________________________. 
 
¡¡¡Gracias por participar!!! 
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